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La investigación que lleva como título: Liderazgo docente y clima aúlico según los 
estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega - 2016. Da respuesta al problema: ¿Qué relación existe entre el 
Liderazgo docente y clima aúlico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de 
estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega - 2016? y ha tenido como 
objetivo general: Establecer la relación que existe entre el Liderazgo docente y clima 
aúlico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega - 2016. En cuanto a la metodología es una 
investigación de tipo sustantiva de diseño no experimental, transversal descriptiva – 
correlacional, sigue el método hipotético deductivo, el trabajo de campo se ha realizado 
con los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega - 2016, siendo  un total de 136 estudiantes determinándose en una 
población finita, y una muestra censal. Para la recogida de datos se ha aplicado dos 
instrumentos validados a juicio de expertos y determinados su confiabilidad, mediante el 
estadístico Alpha de Cronbach dado que es una escala Likert. Los resultados procesados 
indican que la Liderazgo Docente está relacionada directamente con el Clima Aúlico, con 
un valor rho Spearman de ,812 y un valor p= ,000 (p<,05) por lo que se rechazó la 
hipótesis nula aceptándose la hipótesis alterna confirmando la relación entre las variables 
Liderazgo Docente y el clima Aúlico, cabe destacarse que esta relación es de una magnitud 
alta. 







The research is titled: Teacher Leadership and courtly climate according to the 
undergraduate students of the faculty of dentistry at the University Garcilaso de la Vega - 
2016. It answers the question: What is the relationship between teacher leadership and 
classroom climate according to the undergraduate students of the faculty of dentistry at the 
University Garcilaso de la Vega - 2016? and had the general objective: To establish the 
relationship between teacher leadership and classroom climate as students of junior faculty 
Stomatology University Garcilaso de la Vega - 2016. In terms of methodology is a 
research substantive type of non-experimental, cross-sectional descriptive design - 
correlational follows the hypothetical deductive method, field work was conducted with 
undergraduate students of the faculty of dentistry at the University Inca Garcilaso de la 
Vega - 2016, with a total of 136 students was determined in a finite population and a 
census sample. For data collection was applied two instruments validated expert judgment 
and reliability determined by Cronbach's Alpha statistic since it is a Likert scale. The 
processed results indicate that the Educational Leadership is directly related to the Climate 
courtly, with a rho value Spearman, 812 and p = value 000 (p <.05) so the null hypothesis 
was rejected accepting the alternative hypothesis confirming the relationship between 
Teacher Leadership and climate variables courtly, it should be noted that this relationship 
is of a high magnitude. 
 







En el mundo surgieron nuevas formas de realizar una buena Gestión información, 
forzadas quizás por el proceso de globalización, llevando el avance de la ciencia y la 
tecnología que se impone y que exige en los actuales momentos un cambio de mentalidad 
centrada en la maximización de la calidad. Por ello el clima áulico determina las 
condiciones del aprendizaje en función a buen liderazgo del docente, en ese aspecto fue 
vista en la institucional como actividades a desarrollar a través del cumplimiento de las 
fases de un proceso administrativo y se recomendó a las Instituciones Educativas para que 
ayuden en la ejeucion de los planes y programas curriculares en favor de los aprendizajes 
en un ambiente agradable. De manera que este proceso repercuta en la construcción de una 
nueva sociedad educativa, en beneficio de los docentes, padres de familia y comunidad en 
general. 
Por otro lado la condición de las personas es importante ya que de ello depende en 
gran medida las diversas formas de alcanzar conocimientos válidos y ser posible su 
inserción en la sociedad de manera efectiva como un profesional formado para el trabajo 
con iniciativa así como el desarrollo de los equipos. 
La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 
las variables gestión y riesgos de seguridad de la información, para ello se formularon las 
preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así como la 
estructuración de la importancia y el alcance del estudio. 
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes 




desde el enfoque de la teoría de la administración para la variable gestión de la 
información así como de las normas sociales, técnicas y académicas respecto a la variable 
riesgos de seguridad de la información en el marco de la formación profesional. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los 
instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la 
muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad la sociedad se debe considerar como un todo globalizado, donde las 
modas que en otras regiones del planeta son impuestas por determinados grupos sociales, 
rápidamente son imitadas por las culturas de diversas naciones. Dentro de este panorama 
el segmento que más se ve afectado y/o influenciado es la juventud, pues a través de 
diferentes medios de comunicación los jóvenes tienen “la llave” para consumir, desde 
productos tecnológicos, textiles, hasta nuevos amigos y/o “parejas”, lo que a mediano y 
largo plazo influye en un cambio de comportamiento en toda la sociedad, pues esto 
permite una apertura de pensamiento, donde se confunde la libertad con el libertinaje, 
dando como resultado personas que no acatan normas de convivencia, provocando así, una 
gran crisis social. 
Lo anteriormente dicho es un problema de preocupación mundial, siendo 
considerado por los/as gobernantes como un tema de discusión necesario y, por lo mismo, 
instauran los cimientos para lograr una educación holística, en la que además de 
considerar los aprendizajes cognitivos se le da vital importancia al desarrollo psicosocial 
de los educandos, es decir, se considera al ser humano en una forma integral. 
En el contexto mundial uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta 
sociocultural del estudiante, por lo cual constituye el lugar donde los seres humanos 
aprendemos a relacionarnos con los demás e incluso con uno mismo. La conducta en 
muchos casos, corresponde a una característica aprendida desde pequeños en el hogar, ya 
que las relaciones que se den y los comportamientos presentados por la familia, ejercen 




Asimismo, en el mundo como parte de la globalización atraviesa una serie de 
cambios políticos, sociales, culturales y económicos que involucran el cambio de mejorar, 
asumir retos y compromisos que se centren en el desarrollo personal y profesional de los 
estudiantes, es decir, en el logro de competencias que le permitan asumir un liderazgo 
personal, proactivo e innovador; tendiente al desarrollo personal y social. 
El gobierno peruano, al igual que otros países, considera la educación de las 
personas como un factor primordial dentro del desarrollo nacional, pues esto permite que 
la sociedad pueda avanzar en distintos ámbitos. Es así como el Ministerio de Educación 
del Perú lo explicita en el libro Política de Convivencia Escolar, respecto a la relevancia 
que tiene la educación en valores, como lo sostiene Rojas (2009) “no sólo porque la buena 
convivencia es un factor de bienestar para personas y grupos humanos, sino también 
porque desde esa base se construyen la ciudadanía, el capital social, la calidad del país en 
el futuro y también la posibilidad de entendimientos entre los pueblos” (p. 87) Esto se 
observa a lo largo de la historia de la humanidad, pues las grandes guerras podrían 
haberse evitado, si hubiesen existido las instancias de conversación. Por ejemplo, en las 
aulas los niños y niñas muchas veces ante un conflicto se agreden, sin tratar de 
solucionarlo verbalmente. 
Sin embargo las políticas educacionales impulsadas por el gobierno peruano actúan 
a nivel nacional, siendo materializadas con el apoyo del Ministerio de Educación, ya que 
implementa proyectos institucionales para su desarrollo, además en la última Reforma 
Educacional se incluyen los Objetivos Fundamentales Transversales, los que 
obligatoriamente deben ser considerados y desarrollados dentro de las planificaciones 
anuales de cada establecimiento, permitiendo así que cada docente lo concretice durante el 




Ante ello la situación es preocupante, por ello es importante resaltar el rol del 
docente como un líder en el proceso de enseñanza aprendizaje. Dicho proceso que está 
bajo la responsabilidad de los docentes quienes guían y tienen una gran repercusión en el 
clima áulico logrado por el estudiante. 
Al respecto se sostiene que: 
El liderazgo del docente es aquello que estimula a los estudiantes a dar lo 
mejor de sí mismas para lograr una meta común previamente acordada es más 
positiva si se asume en la práctica diaria, ya que éste eleva el nivel de 
conciencia de los seguidores sobre la relevancia y el valor de las metas y ayuda 
a que los miembros del equipo de trabajo superen sus intereses personales, 
llevándolos a elegir el bienestar del equipo y de la institución. (Bass, 2007, p. 
68). 
Otro aporte para la comprensión de la importancia de liderazgo del docente describe 
que: “al liderazgo como influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través 
del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 
específicos, por lo cual establece una estrecha relación entre liderazgo y las actividades 
educativas” (Chiavenato, 2007, p. 154). 
Al respecto, se menciona que: 
La Educación es una actividad compleja, integral, racional y continua que 
tiene lugar en un proceso de valores socio históricos que conducen a metas y 
aspiraciones individuales y de una sociedad, por cuanto está dirigida a la 
búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad del ser humano de acuerdo 
con una determinada orientación filosófica, política y social de tal forma que 
la calidad de la Educación garantizara la calidad del ser humano (Vega, 
2007, p. 89). 
En el mundo, las universidades cumplen ese rol importante de formar profesionales a 




en el transcurso de esta formación en el Perú las universidades privadas como estatales al 
final de cada semestre académico cuenta con un gran número de alumnos con 
calificaciones desaprobatorias en los diferentes cursos, permitiendo un desnivel en su 
proceso de formación académica, por tal motivo las universidades se ven obligadas a dictar 
clases de nivelación que normalmente en nuestro país lo llevan en el verano. 
En la  facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016 
uno de los problemas que aqueja a la comunidad universitaria son las conductas de cierta 
agresividad que es percibido por los jóvenes estudiantes de parte de sus compañeros que 
pueden pasar desapercibidas por el personal de la universidad, como también por algunos 
padres, que consideran estos comportamientos típicos de la edad y que los ayudan a crecer 
provocando incidentes negativos entre ellos; lo que ocasionará problemas en el futuro, 
cómo el fracaso universitario, la falta de socialización o dificultad de adaptación. 
Cabe resaltar, que se espera que en esta edad los jóvenes estudiantes presente control 
emocional, exista la madurez suficiente como para convivir entre pares así como se 
establezca las condiciones para integrarse a la vida universitaria en armonía aspecto que 
son parte de la competencia profesional que se va formando dado que en la 
profesionalización se requiere personas que puedan manejarse entre diversas 
características e ideologías. 
Ante ello, amerita una reflexión acerca del tipo de convivencia de los estudiantes, 
frente a esta problemática planteamos la relación del perfil de liderazgo del docente con la 
determinación del clima áulico de los estudiantes universitarios, considerando que existiría 
factores de ambas variables que estarían determinando las características de deficiencia de 
convivencia dado que existe un número considerable de estudiantes que se encuentran en 




En este sentido, con el propósito de contribuir con el mejoramiento del ejercicio 
enseñanza-aprendizaje de la universidad inca Garcilaso de la Vega; es necesidad averiguar 
si existe relación entre liderazgo del docente de los docentes y el clima áulico de los 
alumnos para que de esta manera a través de las conclusiones pueda mejorar la calidad 
educativa y continuar formando futuros profesionales competentes para nuestro país y el 
mundo. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes 
del primer ciclo de la facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de 
la Vega - 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la dimensión estimulación intelectual del Liderazgo 
docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de 
estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016? 
¿Qué relación existe entre la dimensión motivación inspiradora del Liderazgo 
docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de 
estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016? 
¿Qué relación existe entre la dimensión consideración personal del Liderazgo 
docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de 




¿Qué relación existe entre la dimensión influencia idealizada del Liderazgo docente 
y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología 
de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016? 
 
1.1. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación existe entre el Liderazgo docente y clima áulico según los 
estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la universidad inca 
Garcilaso de la Vega - 2016 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre la dimensión estimulación intelectual del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
Determinar la relación que existe entre la dimensión motivación inspiradora del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
Determinar la relación que existe entre la dimensión consideración personalizada 
del Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
Determinar la relación que existe entre la dimensión influencia idealizada del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 




1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Justificación teórico. 
A nivel teórico, la presente investigación es necesario para dar a conocer en las 
universidades peruanas la importancia de conocer el liderazgo docente dentro del aula y 
como se da la convivencia, detectar cuáles son las agresiones más comunes entre los 
jóvenes universitarios y como esto puede afectar en la parte académica y la autoestima. 
Además aporta en este caso como seda esto en un público femenino. 
Además: 
El ser humano realiza una serie de conductas, las cuales en su mayoría van 
orientadas a una meta, ésta puede ser satisfacer alguna necesidad, etc., todo 
encaminado a la supervivencia, tal es el caso del liderazgo docente, ésta se 
define como una acción o actitud potente y autoafirmativa que se expresa de 
forma física, verbal o simbólica. Puede tener su origen en los impulsos innatos 
o aparecer como mecanismo de guía, y se manifiesta como actos constructivos 
para con los demás. (Gil `Adí D, 2004, p 22). 
Por ello, teóricamente en el Perú se ha reconocido la importancia una buena 
convivencia en las universidades, esto esta normado por el Ministerio de Educación más 
no se da continuidad en los centros de educación superior (institutos y universidades), hay 
un vacío legal que nadie quiere entrar a tallar. Sin embargo, se requiere un compromiso 
serio por parte de las universidades para empezar a detectar estos problemas y enfrentarlos 
para que no lleguen a niveles como en los Estados Unidos. 
Justificación epistemológica. 
En el aspecto epistemológico se fundamenta en la teoría del desarrollo humano y la 
teoría general de sistemas que es la expresión más representativa del socio constructivismo 
educativo; no es una teoría inseparable en sus componentes, sino un conjunto de líneas 
teóricas que resaltan el valor constructivo de la interacción socio cognitiva y de la 




y articular a los constructos de que “El liderazgo del docente y la convivencia es un 
proceso social en el que, a partir del trabajo conjunto y el establecimiento de metas 
comunes, se genera una construcción de conocimientos” (Martins 2009, p. 69), se da una 
reciprocidad entre un conjunto de estudiantes que saben diferenciar y contrastar sus puntos 
de vista, de tal manera que llegan a forjar un proceso de construcción de conocimiento. 
Justificación práctica. 
A nivel práctico el presente trabajo de investigación tiene importancia porque 
determinara la relación entre el liderazgo docente y el clima aúlico  según los estudiantes 
del primer ciclo de la facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la 
Vega - 2016, para que de esta manera se pueda detectar que tipos aspectos inciden del 
comportamiento del docente y cómo eso afecta o no en el clima aúlico, lo cual permitirá 
mejorar la buena convivencia entre las integrantes. Asimismo la presente investigación 
busca que todas las estudiantes conozcan que niveles de convivencia se da y que bien 
manejado oportunamente, eso conlleva un mejor un mejor proceso de enseñanza-
aprendizaje, aspecto que es de necesidad en la formación profesional de modo tal que se 
consolide la posición profesional de los estudiantes. 
Importancia. 
La investigación es pertinente porque se elaboraran instrumentos para la 
recolección de datos del liderazgo docente y el nivel de convivencia en el aula, de acuerdo 
a sus dimensiones e indicadores y los resultados obtenidos será una fuente valiosa para 
proponer estrategias adecuadas para mejorar el clima áulico. Del mismo modo se considera 







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Seguin (2011), en su investigación titulada Clima áulico escolar y niveles de 
interacción social en estudiantes de secundaria del colegio Claretiano de Trujillo. Tuvo 
como objetivo principal analizar las características de las dimensiones del clima áulico 
escolar en los estudiantes y los niveles de interacción social. Para el logro del objetivo 
tomó como instrumentos los siguientes cuestionarios: una encuesta de escala de clima 
áulico escolar una para identificar los niveles de interacción, la población estuvo 
conformada por los estudiantes y docentes de ambos sexos del colegio Claretiano con una 
muestra 212 participantes , el tipo de investigación es descriptivo y el diseño comparativo, 
por lo que arribó a las siguientes conclusiones: Que existe una estadísticamente 
significativa relación entre los climas áulicos y los niveles de interacción social de los 
estudiantes de la muestra en estudio. 
Martínez y Moncada (2011) en la investigación titulada: Relación entre el 
liderazgo docente y el clima áulico en los estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria de la I.E.T. Nº 88013 Eleazar Guzmán Barrón”, Chimbote, 2011. Universidad 
César Vallejo, Universidad Internacional de post grado. La tesis realiza una investigación a 
nivel universitaria y nos sirve de ayuda ya que su muestra es de 104 alumnos y se aplicó la 
escala de agresividad EGA la cual midió el liderazgo docente y la escala de convivencia en 
el aula ECA la que midió el clima áulico. Cabe mencionar que existe un reconocimiento de 
las prácticas de violencia escolar entre los iguales evidenciado por la opinión de los y las 




actores, victimarios, víctimas y espectadores, siendo los más comunes: las burlas, la 
discriminación, los empujones y los sobrenombres. En esta investigación evidenciaron la 
interrelación entre empatía, autorregulación y agresividad, además permitió concluir que 
los dos primeros conceptos se relacionan ampliamente a partir de los aspectos que los 
constituyen. 
Bernal (2010) en la tesis titulada Calidad del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 
y su Relación con el clima áulico de los Estudiantes del Primer Ciclo de la facultad de 
Administración de la Universidad la Plata de Buenos Aires desarrollado en la Universidad: 
Universidad de Buenos Aires Emplearon la metodología no experimental en la 
investigación de tipo descriptivo correlacional, concluyeron que: Existe una relación 
directa entre la calidad del proceso de Enseñanza - Aprendizaje en aula y el clima áulico 
de los estudiantes, evaluado con los promedios ponderados del clima áulico 
estableciéndose que a mayor nivel académico del docente mayor rendimiento de los 
estudiantes, la calidad proceso de Aprendizaje – Enseñanza, tiene carácter cooperativo, ya 
que la participación en las prácticas socio – educativas es un aspecto esencial como hecho 
psicológico, del quehacer educativo, el clima áulico evaluado, mide el grado de interacción 
entre los miembros de la población estudiada al vivenciar la currícula académico, y se 
cuantifico todo el proceso en escala vigesimal. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Según Soriano (2012), en su investigación titulada Estilos de liderazgo docente y 
clima áulico de los estudiantes de la facultad de ciencias y humanidades de la universidad 
de el Salvador. Tuvo como objetivo principal determinar sobre la relación entre los estilos 
de liderazgo docente y el clima áulico. Para el logro del objetivo tomó como instrumentos 
los siguientes cuestionarios: dos encuestas una para identificar los estilos de liderazgo 




población estuvo conformada por los estudiantes y docentes de ambos sexos de la facultad 
de ciencias y humanidades con una muestra aleatoria simple, el tipo de investigación es 
Correlacional y el diseño transversal, por lo que arribó a las siguientes conclusiones : Que 
a partir de información obtenida se demuestra que en el departamento de Ciencias y 
Humanidades se experimenta diferentes estilos de liderazgo y el más predominante es el 
democrático y clima áulico social y participativo son los que predominan más. 
Marfán (2010), en su tesis cuyo título es Relación entre liderazgo educativo y 
desempeño escolar en el centro de políticas y prácticas educativas de la universidad 
católica de Valparaíso Chile, el objetivo fue presentar los alcances de la investigación 
sobre la relación entre liderazgo escolar y resultados de aprendizaje en el sistema escolar 
chileno. Cuya investigación es de tipo cuantitativa, cuasi experimental, la muestra estuvo 
conformada por estudiantes de ambos géneros del centro de políticas y prácticas 
educativas de la universidad, lo que permitió llegar a las siguientes conclusiones: que 
existe una buena relación entre el liderazgo educativo y el desempeño escolar en el centro 
de políticas y prácticas educativas de la universidad de Valparaíso. 
Ponce (2012), en su tesis titulada El liderazgo docente y su relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de educación y Humanidades de 
la universidad del Bio Bio Chillan. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de 
incidencia del estilo de liderazgo desarrollado por el docente con el rendimiento 
académico de los estudiantes. Para el logro del objetivo se aplicó una encuesta para 
profesores y dos encuestas para los estudiantes. El tipo de investigación es cuantitativa con 
un diseño transaccional Correlacional. Finalmente llegó a las siguientes conclusiones: El 
estilo de liderazgo desarrollado más relevante en la muestra de estudio es el democrático. 
También Arteaga (2010), en la ciudad de Chile en su investigación Convivencia áulica y 




su objetivo general de esta investigación fue desarrollar habilidades comunicativas, 
resolución de problemas y normalizar el comportamiento que favorezca la convivencia 
áulica, Se tomó una muestra de 432 estudiantes. Para la recogida de la información se 
utilizaron algunos instrumentos como encuestas y lista de cotejo para los estudiantes. La 
metodología empleada fue Correlacional, el diseño fue descriptivo, los resultados muestran 
que existe una significativa relación entre las dos variables lo que se ve reflejado en la con 
concientización lograda por parte de los estudiantes al momento de realizar cada clase y 
formulación de su reglamento así mismo se refleja que la convivencia áulica se manifiesta 
en los hogares ya que imitan las normas y técnicas de autorregulación en los núcleos 
familiares 
Navarro (2011) en la investigación titulada: Factores psicosociales del liderazgo 
docente universitaria: la variable género como factor diferencial. Tesis doctoral. La 
Mancha, España. Universidad de Castilla. El objetivo fue el de analizar la prevalencia del 
acoso universitaria y las tendencias hacia la convivencia entre estudiantes, la muestra total 
estuvo compuesta por 1.654 estudiantes procedentes de las cinco provincias de la 
comunidad, el instrumento utilizado es el test de Buss y Perry, concluye: que el 2,2% de la 
muestra indica haber insultado o puesto motes con connotaciones sexuales a otros 
compañeros semanal o diariamente, el 1,8% revela haber agredido, insultado o ignorado a 
otros compañeros que muestran comportamientos considerados propios del otro género, el 
2,5% de los participantes dice propagar rumores sobre la reputación sexual de otros, y tan 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Liderazgo docente 
2.2.1.1. Definición conceptual 
El fundamento teórico que sustenta al Liderazgo docente, asume la posición de 
Delgado, (2000, p. 70) quien sostiene que existen el Liderazgo del docente, entre las cuales 
menciona que se trata de la influencia interpersonal originada en una situación y que esta 
ejercida a través del proceso de comunicación, en ella se establece “las características de 
un líder del docente quien guía a visión de futuro, o un dirigente autoritario, permisivo o 
situacional o quien permite la acción desmedida con un propósito o finalidad particular” 
En ese sentido, para este estudio se concibe que el Liderazgo del docente en estos 
sistemas académico es eficaces es siempre activo en cuanto a que el director y el sistema 
académico comparten una visón de lo que hay que hacer y cómo se hará asimismo, los 
directores líderes crean unas expectativas satisfactorias respecto al personal y a los 
alumnos que suponen un reto, y les motiva a trabajar más por reforzar una imagen de la 
Universidad que cada vez van haciendo más suya 
El líder del docente tiene éxito al cambiar la base motivacional del estudiante desde 
una motivación regular hasta llevarla al compromiso. 
Para Leithwood, (2006, p. 20): 
Es la capacidad de ejercer influencia sobre otros estudiantes, de manera que 
estos tomen los principios como premisa para actuar. Esta influencia se 
expresa, en el plano organizacional, en el planteamiento de un norte que 
alcanza consenso y en la capacidad para movilizar al desarrollo académico en 
esa dirección. 
Un líder en una universidad estatal ha de tener ganas de aprender, de escuchar y de 




miembros de la institución que laboran en ella, que sea honesto que tenga voluntad y 
fuerza interior. 
Otra definición acerca del liderazgo: “Liderazgo es la actuación de una función 
gerencial donde la persona que lo ejerce fue puesta en esa posición por designación 
formal” (Gil `Adí D., 2004, p. 29). 
Para Alvarado (2008, p. 48) “Liderazgo es la acción de mover a la gente en una 
dirección por medios no coercitivos” La mayoría de los autores tienen una similar 
definición acerca del liderazgo con respecto a la educación, es importante en el aspecto 
pedagógico ya que el liderazgo directivo está relacionado con el desempeño docente. Los 
docentes que ejerzan un consenso en la universidad podrán influir  sobre sus docentes y 
encaminar la visión institucional con éxito. 
Chiavenato, (2007), destaca lo siguiente: "Liderazgo del docente es la influencia 
interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 
humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos". (p. 167) 
Según el Diccionario de la Lengua Española (2006), Liderazgo del docente se define 
como “la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de 
otra colectividad” (p. 54). El Diccionario de Ciencias de la Conducta (2007), lo define 
como las "cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de 
otros estudiantes". (p. 78) 
Cruzado (2010), resumen las teorías e investigación del Liderazgo del docente, 
señala que "existen casi tantas definiciones del Liderazgo del docente como personas que 
han tratado de definir el concepto” (p. 90). Aquí, se entenderá el Liderazgo del docente 
gerencial como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo 




Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes. 
(a) El Liderazgo del docente involucra a otras personas; a los empleados o 
seguidores; (b) El Liderazgo del docente entraña una distribución desigual del poder entre 
los líderes y los miembros del grupo; (c) El Liderazgo del docente es la capacidad para 
usar las diferentes formas del poder para influir en la conducta de los seguidores, de 
diferentes maneras; (d) Es una combinación de los tres primeros aspectos, pero reconoce 
que el Liderazgo del docente es cuestión de valores. 
Cruzado (2010) sostiene que siendo “el Liderazgo del docente una capacidad tan 
importante para el logro de los objetivos de un grupo, los investigadores han estudiado las 
características que hacen eficaz a un líder, desarrollado una serie de teorías” (p. 66) 
2.2.1.2. Teorías que fundamentan el liderazgo 
Teoría de los Rasgos 
Para Cruzado (2010) esta teoría busca el “conjunto de atributos o características de la 
personalidad, tanto físicos, sociales o intelectuales que permitan describir a los líderes y 
poder diferenciarlos de los no líderes” (p. 89). 
Para ello Cruzado, (2010) estableció 5 características: Ambición y energía. Deseo de 
dirigir. Honradez e integridad. Confianza en sí mismo. Inteligencia y conocimientos 
adecuados para el puesto. (p. 76). Según esta teoría si se está en presencia de un sujeto que 
reúna dichas características se estaría en presencia de un verdadero líder. Sin embargo, 
encontraron que la mayor parte de los líderes eran inteligentes, dominantes, seguros de sí 
mismos, dotados de alto nivel de energía, y de conocimientos relevantes sobre la tarea. 
Pero también observaron que el hecho de poseer estas características no garantizaba que la 
persona fuera líder. La crítica que se hace a esta teoría es que no tomaron en cuenta las 




Teoría del comportamiento 
Según Cruzado (2010) surge debido al “poco éxito de la teoría de los rasgos. Busca 
demostrar si el comportamiento tiene que ver directamente con el desarrollo del Liderazgo 
del docente” (p. 87). 
Para Cruzado, (2010) 
La estructura de inicio, que estaba referida al grado que tiene un líder para 
definir y estructurar su función y la función de sus subordinados o equipo de 
trabajo para poder alcanzar sus objetivos. Este líder se identifica por las 
formas en que asigna las responsabilidades o tareas a sus subalternos, siendo 
estas tareas específicas, y por la forma como espera que los trabajadores 
desarrollen esas pautas dadas, así como el efectivo cumplimiento del trabajo 
en el tiempo estipulado. (p. 78)  
Asimismo, la consideración es la forma o nivel en el cual el líder desarrolla las 
relaciones con sus subalternos en un ambiente óptimo marcado por la confianza recíproca, 
el respeto por las ideas de los integrantes de su equipo y el interés por sus problemas y 
sentimientos (Cruzado, 2010, p. 78) 
Según esta investigación los líderes que desarrollan efectivamente los 
comportamientos propios de la estructura inicial y la consideración, “son sujetos que por lo 
general logran alcanzar todas las metas propuestas y la satisfacción de sus equipos de 
trabajo u organización” (Cruzado, 2010, p. 78) 
Cruzado, (2010) en otra investigación, pero esta vez realizada en Survey Research 
Center de la Universidad de Michigan en 1960, observo y estableció otras dimensiones del 
comportamiento de Liderazgo del docente: 
Liderazgo del docente orientado a los empleados, que se caracterizaba por 
desarrollar una conducta de interés hacia la relación con sus empleados, en 
sus necesidades y presto a aceptar las diferencias entre cada uno de ellos. 
Liderazgo del docente orientado a la producción, donde la conducta 
desarrollada por el líder le otorgaba más importancia a la producción y a la 
forma de llevar a cabo el trabajo por sus subalternos, sin interesarse en ellos, 




Este estudio demostró que el Liderazgo del docente cuyo comportamiento estaba 
orientado hacía el empleado fue más efectivo, puesto que a ese modelo se asoció una 
mayor productividad y mayor satisfacción por parte de los subalternos. 
Teoría de la contingencia 
Cruzado (2010) indica las características de esta teoría. Relaciones líder-miembro, 
referido al grado de confianza y respeto que los subordinados desarrollan hacia el líder. 
“Estructura de la tarea, referido al procedimiento usado en la asignación del trabajo. Poder 
del puesto, referido al poder que tiene el líder en la contratación, despido, disciplina, 
ascensos, entre otros” (p. 54). 
Si las relaciones entre el líder y los subalternos eran buenas, la estructura del trabajo 
organizado y el poder del líder fueron amplios, entonces se puede desarrollar de forma 
excelente la influencia y control del líder sobre el grupo. 
Teoría del intercambio líder-miembro 
Cruzado (2010) indica que en esta teoría se presentan dos grupos: El grupo "in", 
representado por el grupo de subordinados en los cuales el líder confía, tiene más atención 
y probablemente hasta tenga privilegios especiales. El grupo "out", cuyos miembros tienen 
una relación superior-subordinado con el líder, menos atención y por ende menos 
privilegios. 
Teoría situacional de Hersey y Blanchard 
Herrera (2011) señala en su tesis que esta teoría plantea que “el Liderazgo del 
docente exitoso se logra si se selecciona el estilo correcto, y eso depende del nivel de 
madurez o preparación de sus seguidores” (p. 86). En otras palabras, esta teoría señala que 




Este Liderazgo del docente usa las dos dimensiones de Fiedler: comportamientos 
orientados a la tarea y las relaciones, pero estos autores llegan a catalogarlas como altas y 
bajas, señalan cuatro comportamientos específicos del líder: hablar, vender, participar y 
delegar. También señalan cuatro etapas de preparación a los seguidores. En ésta etapa uno, 
los seguidores necesitan lineamientos o instrucciones claras y precisas. La gente no está 
preparada, es incapaz, pero está dispuesta a asumir tareas dadas por el líder. En la etapa 
dos los seguidores necesitan de una buena relación interpersonal con el líder. Los 
seguidores son capaces, pero no quieren seguir las órdenes del líder. Lo más importante en 
esta teoría es evaluar la madurez de los subordinados para adoptar el estilo de Liderazgo 
del docente más adecuado a esa madurez.  
Teoría de la atribución del Liderazgo del docente 
Esta teoría señala que los estudiantes siempre tratan de comprender las relaciones de 
causa efecto, es decir, que cuando sucede algo, el estudiante por lo general le atribuye lo 
sucedido a algo. En el ámbito del Liderazgo se señala que el Liderazgo del docente es 
simplemente una atribución que los estudiantes se formulan respecto de otros. Los 
investigadores señalan que los estudiantes asocian ciertas características a los estudiantes 
que consideran como líderes, entre esas características están: la inteligencia, excelente 
expresión oral, conducta extrovertida, entre otras (Cruzado, 2010, p. 87) 
En cambio si el desarrollo académico obtiene resultados negativos se le atribuye a la 
falta de coordinación y Liderazgo del docente o presidente. De igual forma se consideran 
como líderes eficaces aquellos sujetos que toman decisiones sin dudarlo y cuyo resultado 
es positivo, y líderes heroicos a quienes asumen la responsabilidad de casos fracasados y 





Teoría del Liderazgo carismático 
Se dice que es una extensión de la teoría de la atribución. Plantea que los seguidores 
le atribuyen al Liderazgo docente hechos o habilidades heroicas o extraordinarias debido a 
determinados comportamientos. 
Bennis, (2004) luego de estudiar y observar a 90 líderes de Estados Unidos 
estableció cuatro características: “Sentido de propósito. Facilidad y claridad para 
comunicar sus planes. Consistencia y enfoque en la prosecución de su visión. Conciencia 
de sus puntos fuertes y determinación para capitalizarlos en la prosecución de sus 
objetivos” (p. 65). 
Bennis (2004) señala que “los líderes carismáticos se caracterizan por: Tener una 
meta ideal que desean alcanzar. Un compromiso personal con esa meta. Una personalidad 
no convencional. Tienen confianza en sí mismos y son asertivos” (p. 89) Este tipo de 
Liderazgo del docente tiene una fuerte influencia en sus seguidores, y las características 
observadas, en particular las dadas por Bennis (2004) señalan por qué estos líderes 
arrastran y mueven masas, pero son líderes que surgen por lo general en determinados 
ámbitos como: la política, la religión, la guerra o cualquier otra circunstancia en la cual los 
sujetos ven pérdidas sus esperanzas y confianza. 
Características del Liderazgo  docente 
La educación es considerada una actividad institucional, por tanto es susceptible de 
ser administrada en base a los elementos teóricos y técnicos que proporciona la teoría 
administrativa. La educación, en razón de su amplitud y complejidad, se concibe como un 
sistema, por tanto es viable analizarla y administrarla con el aporte metodológico de la 




Ahora, bien la atención inmediata del presente estudio se vuelca hacia la 
presentación e interpretación de las teorías organizacionales y administrativas adoptadas 
en la educación contemporánea. En ese contexto, el estudio analiza en primer lugar 
algunos enfoques del liderazgo del docente educativo, para luego comentar aspectos del 
desempeño profesional docente. 
Para conocer a profundidad se sostiene que “el Liderazgo del docente, es un proceso 
de motivación para ayudar a los estudiantes a trabajar con entusiasmo y alcanzar objetivos. 
Es el factor humano que guía a un grupo a identificar sus metas y luego le motiva a 
encontrar el camino para lograrlas.” (Cruzatt, 2006, p. 120). En tal sentido, se entiende que 
la naturaleza del Liderazgo del docente ha sido objeto de interés desde los inicios de la 
historia, donde las primeras investigaciones trataron de identificar las características que 
separaban a los Líderes de los No Líderes, a los que tenían éxito de los que no lo tenían. 
Algunos estudios se centraron en los factores de personalidad, otros analizaron caracteres 
diversos. 
Asimismo se indica que “Los tres elementos (Líder, Seguidores y Situación), son 
variables, y se afectan entre sí, para determinar un comportamiento apropiado del líder. 
Con pocas excepciones, los líderes de las Universidades son también seguidores. Casi 
siempre reportan a alguien más” (Euskalit, 2010, p. 31) En las Universidades públicas y 
privadas de varios niveles jerárquicos, la capacidad de interrelación con personas de 
diverso nivel jerárquico es uno de los primeros requisitos de un buen líder. Es la clave que 
abre la puerta hacia las oportunidades de Liderazgo del docente y mantiene al líder en 
balance con el resto del desarrollo académico. 
El Liderazgo del docente promueve el trabajo generativo, es decir, promueve 
el aprendizaje requerido para abordar los conflictos entre los valores de los 
estudiantes o para abreviar la brecha entre los valores postulados y las nuevas 
realidades que se enfrentan y requieren la transformación de esos valores, 




estudiantes para que aprendan las nuevas formas de actuar. (Minedu 2010, p. 
72) 
El Liderazgo del docente es la dimensión de la gestión educativa estratégica, que 
asume que los cambios a emprender, requieren identificar y plantear los problemas 
colectivos, evaluarlos en función de los valores o profundizar, para alcanzar resultados 
socialmente útiles. Dicha transformación incluye procesos específicos y colectivos de 
formación, que promuevan múltiples creatividades, compromisos y responsabilidades de 
los sujetos. En este sentido las prácticas de Liderazgo del docente son un medio para: 
Resolver colectivamente problemas nuevos, Redefinir valores, Ajustar los 
procesos de acción para alcanzar valores, Estimular el desarrollo de otras 
formas de comprender y actuar. Amplia los procesos de mejora continua 
Solventar procesos extendidos y continuos de formación para el 
fortalecimiento de competencias complejas, tanto individuales como 
colectivas. (Cruzat 2006, p. 178) 
La principal aportación del Liderazgo del docente se refleja en su visión hacia el 
futuro y su actitud hacia el trabajo, hacia los estudiantes e, incluso, hacia sí mismo. En este 
sentido, el líder se caracteriza por actitudes como la visión a largo plazo, estar abierto al 
cambio, adaptándose al mismo, su compromiso personal con el desarrollo académico, un 
esfuerzo continuo para que el personal se implique con el desarrollo académico y su 
ejemplaridad en hábitos de aprendizaje, trabajo y accesibilidad. 
El Liderazgo del docente hace referencia al comportamiento de todos los líderes para 
guiar el desarrollo académico hacia la excelencia en la gestión. (Millan, 2009, p. 276). De 
lo anterior podemos entender como líderes a aquellos docentes con responsabilidad sobre 
equipos o personas y que coordinan y equilibran las necesidades y expectativas de los 







2.2.1.3. Dimensiones del Liderazgo del docente 
Para este estudio, en concordancia con Delgado (2000) sostiene que en los ámbitos 
educativos, se ha identificado el liderazgo del docente, transaccional y No Liderazgo del 
docente. 
Dimensión 1: Estimulación intelectual 
Para Delgado, (2000), la estimulación intelectual puede verse cuando: 
Los líderes docentes estimulan a los integrantes de la universidad para ser 
innovadores y creativos, mediante el cuestionamiento de suposiciones y la 
delimitación del problema, también solicitándose nuevas ideas y soluciones, 
que contribuyan a los problemas que necesitan ser resueltos con efectividad 
estudiantes  recoger sus propuestas sin enjuiciar sus aportes por ser distintos 
a la del líder, ni criticar sus errores en público. (p. 217) 
La estimulación intelectual del líder del docente es vista en el discreto salto en la 
conceptualización, comprensión y discernimiento de los seguidores, así como de la 
naturaleza y los problemas que enfrentan y sus soluciones, contribuyendo con ello a su 
independencia y autonomía. (Martins 2009. p. 30) 
El conocimiento,  la habilidad y la destreza de un líder permitirán a resolver 
problemas y plantear soluciones que contribuyan al éxito en la universidad. “La 
estimulación intelectual puede hacer que los subordinados salgan de sus rutinas 
conceptuales, impulsándoles a reformular los problemas que requieren ser solucionados” 
(Delgado, 2000. p. 33) 
Los líderes ayudan a los integrantes de la universidad a focalizarse en algunas cosas 
e ignorar a otras, y crear un patrón que simplifique la complejidad de los eventos. 
“Inteligencia para ser eficientes en la estimulación intelectual de sus subordinados, el líder 
debe tener habilidades intelectuales superiores a los miembros del grupo, pero hay factores 




Por una parte, el nivel intelectual de un líder en la universidad debe acompañarse de 
flexibilidad y creatividad del pensamiento, de tal forma que lleve a una conducta 
experimental y exploradora, y no solo de mera intelectualización. “Los líderes docentes 
contribuyen intelectualmente con el desarrollo académico a través de la creación, 
interpretación, creación y elaboración de símbolos e imágenes” (Delgado, 2000. p. 34) 
Los líderes docentes comparten con sus seguidores un marco externo simbólico 
coherente, el líder ayuda a la resolución de problemas y la reconciliación de cogniciones o 
experiencias confusas y contradictorias. “Existen reportes de que cuando la cohesión 
grupal es alta, la estimulación intelectual alta muestra correlaciones positivas con la 
satisfacción general en el desarrollo académico” (Martins 2009. p.35) 
La estimulación intelectual puede verse cuando los líderes docentes estimulan a los 
integrantes de la universidad a tal punto que la unión grupal es elevada y hay satisfacción 
entre los integrantes.  
Dimensión 2: Motivación Inspiradora 
Según Delgado (2000) El director, se convierte en un ejemplo digno de imitar, los 
docentes lo siguen porque consideran que los directores poseen valores dignos de imitar. 
“El líder utiliza la comunicación como una herramienta para transmitir su perspectiva. 
Transmite con palabras que conducen a los integrantes de la universidad para alcanzar los 
objetivos planteados en la institución” (p. 89). “Se define a la motivación inspiracional en 
términos de la entrega de significados y desafíos de los seguidores involucrados y 
comprometidos con una visión compartida” (Delgado, 2000, p.21) 





(a) Dirección de significados: El líder inspiracional confiere significado y 
definición, al contexto otorgando un patrón especifico a lo que puede ser 
complejo o ambiguo; a través del lenguaje, rituales y otros discursos 
simbólicos da a conocer a sus subordinados el significado del desarrollo 
académico, su lugar en el ambiente y su propósito colectivo; (b) Uso de 
símbolos: Los líderes utilizan historias, ceremonias, formalidades, insignias, 
conferencias, slogans, y accesorios, para justificar su existencia y las acciones 
que llevan a cabo como tales; (c) Manejo de impresión: Los líderes 
inspiracionales realizan acciones tendientes a crear y mantener impresiones 
deseadas de ellos en los otros. 
Estas impresiones pueden afectar cuanto son estimados por los estudiantes y, por lo 
tanto, cuanto éxito pueden tener al influenciarlos. La mejor imagen de los líderes, es un 
requerimiento esencial para construir confianza de los seguidores en ellos. 
Modelamiento de las expectativas de los seguidores: Los lideres 
inspiracionales crean altas expectativas en cuanto al desempeño esperado de 
los seguidores y son capaces de redirigir sus Universidades utilizando 
mensajes claros de lo que es necesario hacer, para alcanzar los objetivos 
propuestos; crean metas razonables y son modelos de rol para sus 
subordinados; definiendo y manteniendo el sentido del propósito entre todos 
los miembros del sistema. (Martins 2009, p.25) 
Efectos de la motivación inspiracional. Se observaron correlaciones directas con 
mayor nivel de optimismo y cooperación de los seguidores así como: Altos niveles de 
actividad, Fuerte alto confianza, Determinación, Sentido y pasión por la misión. Mensajes 




Dimensión 3: Consideración individualizada 
Para Delgado (2000) por consideración individualizada se entiende, que “el líder en 
una universidad  trata a cada integrante diferencialmente, de acuerdo con sus necesidades y 
capacidades. Cada docente posee una habilidad para desenvolverse en una determinada 
comisión de trabajo y así responderá satisfactoriamente” (p. 138) 
El líder del docente individualmente considerado, actúa como entrenador o mentor 
de los seguidores, prestando atención especial a cada uno de sus necesidades para su logro 
y desarrollo; haciendo que cada estudiante sienta una valoración única (Delgado, 2000, 
p.34). El líder del docente valora al integrante de la universidad, propiciándole, asesoría, 
apoyo personalizado y retroalimentación, con la intención de que cada docente entienda, 
acceda y optimice su valor. 
Característica de la consideración individualizada: Hace uso de la comunicación 
informal personalizada, El líder ve al estudiante como persona más bien que como 
empleado. Recuerda las conversaciones anteriores y esta consiente de las preocupaciones 
de cada uno de sus subordinados. Trata diferencialmente a los subordinados, Reconocen 
las necesidades, motivaciones y deseos de cada seguidor y saben cómo utilizarlo 
efectivamente, Aconseja a los seguidores Tienen la habilidad de ayudar a sus seguidores 
con sus problemas personales y labores utilizando una escucha activa y efectiva, que se 
caracteriza por compartir experiencias personales con sus subordinados, dar consejo, 
sugerir otras alternativas y permitir, a través de preguntas, llegar a generar alternativas 







Dimensión 4. Influencia idealizada 
Para Delgado, (2000) Uno de los componentes más importantes en el líder “es el 
carisma, a nivel de docentes, se evidencia que los maestros con mayor carisma tienen 
mejores resultados en su relación en la comunidad educativa, y por ende en la calidad” (p. 
47). 
El carisma es una habilidad de ciertas personas que tienen cierta facilidad para dirigir 
a un grupo de personas de manera que estas se sientan motivadas para cumplir una 
determinada tarea (Delgado, 2000, p.129). El carisma o influencia idealizada, como parte 
importante del constructo más amplio del liderazgo del docente, hace referencias al 
despliegue, por el director en su comportamiento que resultan ser modelos de rol para los  
docentes. El docente es respetado, admirado y tiene la confianza de quienes le siguen y es 
modelo de identificación e imitación. El docente en una universidad logra potenciar para 
asumir responsabilidades y tomar decisiones que beneficien a toda la comunidad 
educativa. 
Se distingue del liderazgo del docente del carisma en los siguientes aspectos: 
Los seguidores pueden identificarse con el líder carismático e imitarlo, pero 
ellos rara vez llegan a motivarse para trascender sus propios intereses por el 
beneficio de causas abstractas, como lo hacen los seguidores de líderes. La 
reacción de la gente hacia el líder carismático tiende hacer altamente 
polarizada, siendo amado por unos y odiados por otros. Las reacciones hacia 
los líderes  son menos extremas. Este es fuerte entre  líderes que tienen una 
visión y sentido de misión; que se ganan el respeto, confianza y seguridad y 
que adquieren una identificación individual fuerte de sus seguidores. (Martins 
2009, p.137). 
Los líderes carismáticos se muestran confiados en sus capacidades y transmiten 
seguridad y confianza a los docentes en una universidad y lo más importante tienen una 
facilidad para comunicarse con la comunidad educativa. 
Las características de los líderes carismáticos  son los siguientes: Tienen alta 




esto un claro de aspecto de su imagen pública, proyectando una presencia poderosa, 
confiable y dinámica. Tienen un fuerte sentido del deber y la responsabilidad, siendo 
capaces de dirigirse internamente. Conocen y entienden las necesidades, valores y 
esperanzas de sus seguidores, y son hábiles a través de palabras y acciones dramáticas y 
persuasivas y articular metas compartidas sobre la base de estos conocimientos. Dan 
estructura a los problemas para que sean más fácilmente comprendidos. (Delgado, 2000, 
p.149). 
Los líderes carismáticos involucran a los miembros de la universidad a participar en 
las comisiones de trabajo, se muestran confiados en el éxito de las actividades 
programadas y en sus capacidades. 
Definición de líder carismático en términos de sus efectos son los siguientes: Los 
miembros del equipo confían con exactitud en las creencias del líder. Similitud entre las 
creencias de los miembros del equipo con las de líder. Aceptan al líder 
incondicionalmente. Afecto por el líder. Obediencia al líder. Identificación y emulación 
con el líder. Involucramiento emocional de los miembros del grupo con la misión. 
Aumento de objetivos de los miembros del equipo. Los miembros del equipo tienen el 
sentimiento de que son capaces de contribuir a lograr la misión de la empresa. (Delgado, 
2000, p. 61). 
2.2.1.4. Evaluación del liderazgo del docente del docente. 
La evaluación del Liderazgo del docente del docente se estudia y profundiza en la 
medición del Desarrollo institucional en forma global. Pues para instrumentarlo y tener 
claridad es necesario que exista una determinación de criterios que va a evaluar el 




Para Delgado (2000) La evaluación del Liderazgo del docente constituye el proceso 
por el cual no solo se controlan los resultados del desarrollo institucional, sino también 
evalúa la forma como planifica, ejecuta y dirige sus funciones, involucrando  al desarrollo 
de las actividades a sus subalternos dentro de la institución. (p. 217) 
Así mismo plantea que a los docentes se les evalúa con mayor frecuencia con 
respecto a su logro de objetivos predeterminados financieros y relacionados con el 
programa, así mismo como a la calidad profesional general de su desempeño. (Delgado, 
2000, p. 181). Dentro de la evaluación del liderazgo del docente se visualiza los logros 
obtenidos durante su gestión, la cual alcanza la satisfacción de la comunidad educativa y 
de sí mismo como líder de la institución. 
La evaluación es fundamental para lograr la realización de lo más difícil en la 
implementación de la nueva organización, hacer de todos los conceptos y herramientas, un 
verdadero sistema, que produzca resultados operativos y financieros tangible (Nusche, 
2009, p.180). 
2.2.2. Clima áulico 
2.2.2.1. Definición conceptual 
La convivencia en las instituciones educativas supone, en parte, un reflejo de la 
convivencia en la sociedad, con las contradicciones y problemas que se observan en la 
misma. Al respecto se asume la teoría que sostiene lo siguiente: Son muchos los 
adolescentes y estudiantes que prefieren la permisividad, es decir, la ausencia de 
prohibiciones, de normas o de mandatos que anulen su particular criterio de actuación sin 
embargo, se le haría un flaco favor cuando transgrede una norma y no se le aplica una 





2.2.2.2. Teorías que fundamentan el Clima áulico 
Según, la Ortega, Mínguez, y Saura, (2003), las teorías sobre actitudes se pueden clasificar 
en cuatro grandes categorías: 
1) Teorías de Consistencia. 
2) Teorías de Aprendizaje Temprano. 
3) Teorías de Juicio Social. 
4) Teorías Funcionales. Enunciaremos someramente algunos aspectos relevantes sobre 
cada una para los fines de este trabajo. 
 
Según, Ortega, Mínguez, y Saura, (2003) Teorías de Consistencia. La premisa básica 
de estas teorías es la de una necesidad de los estudiantes por la consistencia. Debe haber 
consistencia entre las actitudes, entre comportamientos y entre actitudes y 
comportamientos. Una pérdida de consistencia genera incomodidad y el estudiante tiende a 
liberarse de la tensión ajustando sus actitudes o sus comportamientos para lograr otra vez 
su equilibrio. La primera coloca el foco de atención en la relación entre la percepción, 
otras personas y el objeto de la actitud. Los cambios de actitudes ocurren cuando los 
estudiantes tratan de restablecer el balance mediante la modificación de sus actitudes. La 
segunda examina la relación entre actitudes y creencias. Las comunicaciones convincentes 
pretenden incidir en el componente afectivo del sistema de actitudes cambiando el 
componente cognitivo de las mismas. 
En otras palabras, al proveer al estudiante con nueva información que cambia el 
componente cognitivo de la actitud, se causará un cambio en las actitudes del estudiante 
hacia determinado objeto. En este sentido cabe destacar que la instrucción basada en 




decisiones las que influirán en las actitudes de los estudiantes en sentido positivo o 
negativo, en función del éxito o del fracaso producto de cada decisión. 
Para Ortega, Mínguez, y Saura, (2003) las Teorías del Aprendizaje Temprano, se 
desarrollaron principalmente durante las décadas de los 50 y 60. Se fundamentan con base 
en las características del estímulo en situaciones de comunicación. Los eventos en el 
ambiente crean una respuesta emocional en el estudiante. Proponen que las opiniones 
tienden a persistir a menos que se tenga alguna nueva experiencia de aprendizaje. En el 
modelo de Yale, el énfasis es puesto en la atención, la comprensión y la aceptación, 
identifican tres clases de variables que influyen en la aceptación del mensaje. 
1) las características de la fuente 
2) las características del escenario o entorno 
3) los elementos de comunicación del contenido. (p. 175) 
Un estudiante primero atiende y comprende la comunicación, antes de aceptar la 
misma. Una aproximación Skinneriana sugiere que las actitudes se aprenden a partir de 
experiencias previas con el medio ambiente. 
Para Ugarriza (2001) Teorías del Juicio Social: En términos generales, la teoría 
asume que las actitudes poseídas por una persona sirven como estándar de juicio de 
acuerdo con estos autores, las opiniones de los sujetos pueden ser evaluadas desde sus 
puntos de vista y ser colocadas en un continuo actitudinal. Aquellas que casan mejor con 
las opiniones propias del estudiante quedan colocadas en la latitud de aceptación del 
mismo, mientras que aquellas que se encuentran como objetables, son colocadas en la 
latitud de rechazo. (p. 205) 
Según Ugarriza (2001) Teorías Funcionales: Una pregunta fundamental en el estudio 




actitudes cumplen diferentes funciones en diferentes estudiantes o para el mismo 
estudiante en diferentes situaciones. Las razones para el cambio de actitudes son 
individuales. (p. 233) 
Estas funciones son: 
1. Función utilitaria: Las personas están motivadas para ganar recompensas y evitar 
contrariedades del entorno. 
2. Función cognitiva: Presupone una necesidad humana básica de tener una visión del 
mundo amplia, organizada y estable. 
3. Función ego-defensiva: Enfatiza el principio del psicoanálisis de que la gente usa 
mecanismos de defensa como la negación, represión y proyección para proteger sus 
propios conceptos frente a amenazas internas y externas. 
4. Función valoral-expresiva: Las actitudes son vías para expresar los valores personales y 
otros aspectos del auto concepto 
Para Ortega, Mínguez, y Saura, (2003) Las Teorías Funcionales son actualmente la 
principal corriente de investigación sobre actitudes; proporcionan una liga entre las teorías 
del comportamiento y los enfoques cognitivos propios de desarrollos teóricos más 
recientes. La Institución educativa es un ambiente ordenado que fomente el “aprender” ha 
de traspasar los problemas de indisciplina o mala conducta de unos cuantos estudiantes 
para centrarse en la organización del aula y de la escuela en su conjunto. 
Al respecto se halló que: Mantenemos la tesis de que nuestros centros en el aula 
tienen conflictos y no tanto violencia, con un creciente sentir de dificultad de instrucción, 
de falta de interés por aprender y de actos concretos de indisciplina, vandalismo, 
agresiones físicas entre diferentes miembros, etc., que pueden ser aquellos que aparezcan 




Conseguir un ambiente favorable para la convivencia va íntimamente ligado a unas formas 
de hacer específicas, tanto dentro del aula como en la escuela. Los procesos de orden, de 
disciplina o de control se han de apoyar en una organización en el aula que favorezca su 
realidad y que se refiere en un “clima de centro y de aula positivo. (Fernández 2005, p. 20) 
El clima áulico se basa en unos objetivos o principios que valoren al estudiante en su 
complejidad y que pongan énfasis en el carácter educativo de la escuela. Se trata de 
favorecer la creación de un ambiente de “apoyo” de “pertenencia”, donde se atiende, 
dentro de lo posible, a las necesidades individuales de sus miembros con una ética de 
“preocupación mutua”, construyendo una filosofía que guíe las relaciones interpersonales. 
(Fernández, 2005, p. 20) 
En ese sentido se sostiene que el clima áulico o clima en el aula se refiere a la 
percepción que los estudiantes tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se 
desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el colegio. La percepción la 
Convivencia social incluye la percepción que tienen los estudiantes que forman parte del 
sistema en el aula sobre las normas y creencias que caracterizan el clima áulico. 
En ese sentido, se concibe que, haya distintas dimensiones el clima áulico que se 
relacionan con la percepción de los profesores, de los pares, de los aspectos organizativos 
y de las condiciones físicas en que se desarrollan las actividades en el aula. (Arón y 
Milicic, 1999, p. 278) 
2.2.2.3. Características del clima áulico 
La convivencia social en el aula se define como el conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos 




dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez, de 
los distintos procesos educativos. 
Rodríguez (2009) identifica tres posiciones o líneas de pensamiento en torno a la 
convivencia de las organizaciones: la objetiva, la subjetiva y la individual. 
1) La Convivencia sería algo objetivo, tangible, medible de las organizaciones. (p. 
175) 
2) La Convivencia desde una visión subjetiva, pero colectiva, del grupo. La 
Convivencia viene a ser algo así como la percepción colectiva de la 
organización en su conjunto y de cada uno de sus sectores. (p. 187) 
3) Destaca el sentido subjetivo, pero individual, del clima. La Convivencia se 
reduce, por tanto, a un constructo personal. (p. 190) 
Tabla 1 
Características de convivencia en el contexto en el aula 
Características nutritivas Características tóxicas 
Se percibe un clima de justicia Percepción de injusticia 
Reconocimiento explícito de los logros Ausencia de reconocimiento y/o descalificación 
Predomina la valoración positiva Predomina la crítica 
Tolerancia a los errores Sobrefocalización en los errores 
Sensación de ser algo valioso Sensación de ser algo invisible 
Sentido de pertenencia Sensación de marginalidad 
Conocimiento de las normas y consecuencias de 
su transgresión 
Desconocimiento y arbitrariedad en las normas 
y las consecuencias de su transgresión 
Flexibilidad de las normas Rigidez de las normas 
Sentirse respetado en su dignidad, en su 
individualidad, en sus diferencias 
No sentirse respetado en su dignidad, en su 
individualidad, en sus diferencias 
Acceso y disponibilidad de la información 
relevante 
Falta de transparencia en los sistemas de 
información. Uso privilegiado de la información 
Favorece el crecimiento personal Interfiere con el crecimiento personal 
Favorece la creatividad Pone obstáculos a la creatividad 
Permite el enfrentamiento constructivo de 
conflictos 
No enfrenta los conflictos o los enfrenta 
autoritariamente 
Fuente: Aron, A. y Milicic, N. (1999). Clima Social En el aula y Desarrollo Personal: Un 





Miranda (1986) presenta una notable idea de la convivencia. 
(a) El clima áulico; (b) Es una cualidad relativamente persistente del ambiente 
en el aula; (c) Se ve afectado por elementos diversos de la estructura y el 
funcionamiento de la organización; (d) Está basado en concepciones 
colectivas; (e) Influye en la conducta de los miembros de la organización. 
(Miranda 2009, p. 21) 
Un clima social negativo o tóxico fue descrito por los profesores y profesoras como 
un lugar donde: 
1) Me aburro. 
2) Me siento sobre exigido. 
3) Ocasionalmente me siento maltratado o pasado a llevar. 
4) No me dan autonomía. 
5) Hay muchas tensiones. 
6) No hay espacio para la convivencia. 
7) Las condiciones de la infraestructura son deficientes y sentidas como indignas para el 
estatus del profesor. 
8) No hay formas de expresar los malestares. 
9) Los conflictos se resuelven en forma autoritaria o no se resuelven. 
10) Hay violencia en las relaciones. 
11) Siento que otros son maltratados y que no puedo defenderlos. 
12) Me siento poco valorado y poco reconocido. 
13) Hay un liderazgo vertical o poco participativo. 




El nivel de vulnerabilidad se asocia con variables familiares. Los estudiantes al 
concurrir a la escuela traen un bagaje de actitudes, valores y creencias, producto de la 
socialización previa recibida en la familia y en su entorno más próximo, en lo que se llamó 
práctica pedagógica local (Bernstein, 1988, p. 44) que puede ser muy contrastante con la 
llamada práctica pedagógica oficial. 
2.2.2.4. Dimensiones del clima áulico 
Dimensión Comunicación de la Convivencia de la clase 
Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos que trabajan en 
un ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la cooperación, sin 
desatender el trabajo autónomo. Así, pues, se confirma la idea de que el establecimiento y 
seguimiento de normas claras y el conocimiento por parte de los alumnos de las 
consecuencias de su incumplimiento, ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento. 
Según Ortega, Mínguez, y Saura, (2003) El clima áulico depende de: La cohesión, la 
comunicación, la cooperación, la autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo de 
dirección docente. En general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el 
que más contribuye al logro de resultados positivos y a la creación de un escenario de 
formación presidido por la cordialidad. (p. 65) 
Asimismo, se apoya la opinión de los investigadores que no son partidarios de las 
estructuras de aprendizaje de tipo competitivo. Por el contrario, la cooperación entre 
alumnos, además de favorecer el rendimiento académico, genera relaciones personales 
positivas entre ellos. 
Como sostiene Ortega, Mínguez, y Saura, (2003) se presentan cuatro niveles en la 
Convivencia del aula: (a) Relaciones, que refleja el grado en que los estudiantes están 




de orden inferior: Implicación (grado en que muestran interés por las actividades de la 
clase y participan en los coloquios y cómo disfrutan del ambiente creado incorporando 
tareas complementarias) Afiliación (nivel de amistad entre el alumnado y cómo se ayudan 
en sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos). Ayuda (grado de ayuda, 
preocupación y amistad del profesor por el alumnado); (b) Autorrealización, o percepción 
de la importancia que se concede en clase a la realización de tareas y a los temas de las 
asignaturas. En él se contemplan los siguientes factores de orden inferior: Tareas 
(importancia que se da a la terminación de las tareas). Competitividad (importancia que se 
da al esfuerzo por lograr una buena calificación y estima, así como a la dificultad para 
obtenerlas); (c) Estabilidad, o percepción de las actividades relativas al cumplimiento de 
objetivos: funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia de la 
misma. Integran los subfactores: Organización (importancia que se da al orden, 
organización y buenas maneras en la realización de las tareas). Claridad (importancia 
otorgada al establecimiento y seguimiento de unas normas claras y al conocimiento por 
parte del alumnado de las consecuencias de su incumplimiento). Control (grado en que el 
profesor es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de las normas); (d) Cambio o 
grado en que existe diversidad, novedad y variación razonable en las actividades de la 
clase. Comprende al subfactor innovación (grado en que el alumnado contribuye a plantear 
las actividades en el aula, así como la diversidad y cambios que introduce el profesor con 
nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del alumnado). 
Hay que partir, pues, de la base de que el profesor es igual que el alumno, sólo que 
con más años y más conocimientos adquiridos por la experiencia y el estudio. Es 
imprescindible que el profesorado tenga un nivel cultural aceptable. Ser maestro significa 




saber un poco de todo, porque los niños (as) sienten una curiosidad tremenda por todo y 
hay que saber dar respuestas hasta de lo más insospechadas. No hay más diferencia. 
Dimensión Normas de Convivencia. 
Para Ortega, Mínguez, y Saura, (2003) “el sistema es básicamente el mismo para 
todos los niveles, pero con algunas pequeñas diferencias. Siempre hay que crear un clima 
de confianza y de respeto. Es muy importante que el ambiente de la clase sea alegre y 
dinámico” (p. 187) 
Los conflictos sociales y políticos que hemos vivido y vivimos en la actualidad son 
producto de fallas en la convivencia, el reto de la escuela es convertirse en propulsora de 
procesos de democratización y participación. Los alumnos y alumnas de una clase van a 
estar durante mucho tiempo juntos, realizando actividades y conviviendo. 
En ese respecto se indica que: 
Es importante que se potencie su conocimiento y confianza mutua. Conocer a 
alguien supone identificarlo por un nombre, por su entorno familiar, por sus 
gustos y preferencias, por su modo de comportarse, por sus reacciones ante 
diversas situaciones, por los sentimientos que experimenta en diferentes 
circunstancias, por sus ideas e ideales. Para lograr estos objetivos, deben 
llevarse a la clase actividades en las que el alumnado sea el protagonista 
(Ortega, Mínguez, y Saura, 2003, p. 88) 
Cuando ya se ha alcanzado cierta confianza entre los alumnos y las alumnas de una 
clase y un nivel de cohesión de grupo adecuado, pueden desarrollarse las actividades sobre 
normas. Se trata de alcanzar acuerdos sobre un pequeño número de reglas de relación 
interpersonal que ayuden a aliviar los problemas de interacción más frecuentes. El centro 
ya dispone de un conjunto de normas y correcciones genéricas que garantizan su 
funcionamiento. 
En el aula democrática: tipificación de las normas de convivencia, expresa que “La 




alumnado tenga un papel fundamental y por ello al realizarlas, deben tenerse en cuenta 
algunas ideas sencillas pero muy funcionales” (Monsalvo, 2008, p. 167) 
En la realidad en las Instituciones Educativas en vez de enumerar prohibiciones, las 
normas, deben recoger lo que hay que hacer. A veces no es fácil formularlas en positivo, 
pero conviene hacer ese esfuerzo. Cada norma debe ir acompañada de sus correcciones. 
Las normas de convivencia y la disciplina son necesarias en todas las sociedades para que 
estas puedan alcanzar sus objetivos. 
Un fundamento teórico menciona que: 
Así, los alumnos que tienen claras las normas y las consecuencias que se 
derivan de su incumplimiento, saben a qué atenerse en cada momento y les 
resulta más fácil autorregular sus comportamientos ya que muchos conflictos 
que se producen en los centros tiene en gran medida, relación directa con la 
falta de clarificación de las normas (Campos, 2010, p. 23) 
En este trabajo demostramos que las Normas de Convivencia promueven entre la 
comunidad educativa la idea de procesos de acuerdos dialogizados, participativa y 
democráticamente entre docentes, directivos, estudiantes, padres de familia y comunidad 
en general para un mejor bienestar social, que tiene como sentido la solución de problemas 
y la construcción de una cultura de paz. 
Según Ortega, Mínguez, y Saura, (2003) los propósitos de las Normas de 
Convivencia En el aula son en esencia las que nos ayudarán en nuestro proceso formativo, 
a convivir desde la práctica de buenas actitudes que se plasmen en adecuadas actitudes y 
conductas que deben promoverse para lograr: (a) El crecimiento integral de la persona; (b) 
Los fines educativos del Centro; (c) El desarrollo de la Comunidad Educativa; (d) Un buen 
ambiente educativo y de relación en el Centro; (e) El respeto a los derechos de todas las 




Lo que dará autoridad a las Normas de convivencia será la idea y el sentimiento que 
de él se hagan todos los miembros de la comunidad en el aula. En otras palabras, serán 
reglas realmente respetadas en la medida en que no sólo existan por fuera de los 
estudiantes (en el Reglamento Interno, por ejemplo), sino como valores y principios 
incorporados en los sujetos. Ir a las instituciones educativas debe tener un sentido tanto 
para los docentes como para los alumnos y alumnas si se habla de las cosas que preocupan 
a la sociedad y, en especial, a las nuevas generaciones 
Tabla 2 
Procesos de las normas de convivencia 
Procesos Normas de convivencia 
Interactuar intercambiar acciones con otro /s 
Interrelacionarse establecer vínculos que implican reciprocidad 
Dialogar saber ESCUCHAR y HABLAR con otro /s 
Participar actuar con otro /s 
Comprometerse asumir responsablemente las acciones con otro /s compartir 
propuestas 
Discutir intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro /s  
Disentir aceptar que mis ideas – o las del otro /s pueden ser diferentes 
Acordar  encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y ganancia  
Reflexionar Volver sobre lo actuado, lo sucedido. “Producir Pensamiento” – 
conceptualizar sobre las acciones e ideas 
Fuente: Campos (2010) Normas de convivencia en las Instituciones Educativas Editorial 
Abedul Lima Perú 
Un reglamento se puede redactar de la noche a la mañana, también se lo puede lisa y 
llanamente "copiar" de otra institución. Sin embargo la interiorización de las Normas de 
Convivencia es más complicada y lleva su tiempo. No basta tener un buen reglamento, 
necesitamos una estrategia permanente de interiorización y legitimación del mismo. 
Dimensión interrelación entre los alumnos 
Ortega, Mínguez, y Saura, (2003) 
Por lo general, los maestros tienen poca relación con la formación de la clase 




cuanto al tamaño y composición del grupo; sin embargo, el profesor es quien 
tiene que asumir el control en el aula, y su influencia en el comportamiento de 
los alumnos y las relaciones que establece entre sí, es de vital importancia. En 
efecto, un profesor dominador y autoritario estimula a los alumnos a asumir 
comportamientos de dominación con relación a sus compañeros (p. 71) 
Se crea un clima de desconfianza de represión y hasta convivencia con relación a 
otros alumnos. Las relaciones con los compañeros se vuelven importantes, en especial en 
la Adolescencia. Para aprender, el alumno precisa de un clima de confianza. La juventud 
constituye uno de los estratos poblacionales más vulnerables en la actualidad, de acuerdo a 
las cifras ofrecidas por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, según expresan: 
En el mundo existen más de mil millones de estudiantes entre 15 y 24 años. La 
adolescencia, que coincide en la mayoría de las culturas con el ingreso a una 
formación de educación superior, y supone entonces la elección de una 
carrera profesional. De esta forma se suceden movimientos interacciónales y 
subjetivos, en los que los procesos de identidad del joven adolescente se 
encuentran implicados en las dinámicas relacionales que se gestan en los 
nuevos contextos (Ortega, Mínguez, y Saura, 2003, p. 65) 
Por otro lado se describe ampliamente la importancia de este periodo evolutivo y la 
relación con procesos de identidad, en los que la cultura en la que el sujeto se encuentra 
adquiere gran relevancia. 
En relación con ello dice que: 
El sentimiento de identidad es la confianza acumulada en que la mismidad y la 
continuidad interiores preparadas en el pasado encuentren su equivalente en 
la mismidad y continuidad del significado que uno tiene para los demás, tal 
como se evidencia en la promesa tangible de una carrera (Ortega, Mínguez, y 
Saura, 2003, p. 325) 
En la mayoría de los casos lo que perturba a la gente joven es la incapacidad para 
decidirse por una identidad ocupacional. Tradicionalmente el concepto de “la identidad” 
en la adolescencia ha sido un tema de reflexión como proceso característico de un 
momento evolutivo del desarrollo de la evolución humana. Es necesario revisar los 
planteamientos de una adolescencia que nos enseña marcos nuevos de actuación, pues en 




instituciones educativas, se encuentran las huellas de la intervención de una psicología 
“preventiva”, que ha cambiado los procesos de crianza y educación, y ha participado en la 
construcción de dinámicas relacionales de manera particular. (Erikson 1995, p. 315) 
De este modo, ya no es posible hallar en estos estudiantes una marcada oposición a 
la norma que se presentaba por gracia de una educación basada en la represión, pues ahora 
los parámetros de normatividad en las familias se han flexibilizado, dados los cambios en 
las pautas de crianza propiciados por el desarrollo de las ciencias sociales. 
En ese sentido se fundamenta que: La adolescencia es un periodo del desarrollo que 
se caracteriza por producirse grandes cambios en la formación del estudiante, los cuales se 
traducen en transformaciones físicas, definición de las características más importantes de 
la personalidad y la asunción de nuevos roles sociales, desarrollándose de esta forma, 
habilidades y capacidades fundamentales para afrontar la vida adulta. Este periodo es 
asumido como una etapa de tránsito que puede ser más o menos traumática, debido 
básicamente a que un porcentaje muy elevado de los problemas humanos se inician en este 
ciclo vital. (Erikson 1995, p. 289) 
Siguiendo el análisis anterior se concibe que los estudiantes presenten una gran 
habilidad en su comportamiento, que fluctúa entre los polos de una gran actividad y de la 
pereza. 
Dimensión trabajo en equipo 
El rendimiento general, tanto en lo académico como en lo físico, experimenta un 
importante deterioro. Es característico el afán de experiencias (exploraciones, aventuras, 





La dirección de los impulsos no está muy determinada, por lo que la actividad 
se diluye en variadas actividades: de vez en cuando, la acumulación de 
tensiones puede provocar violentas acciones. Esta es una fase de 
desintegración psicológica, donde la desarmonía íntima es producto del 
choque de las tendencias de introspección - extraversión. (Ortega, Mínguez, y 
Saura, 2003, p. 34) 
Del análisis anterior se considera que: En las funciones de orientación encontramos 
el paso del pensar intuitivo concreto al abstracto conceptual y del uso de la memoria 
mecánica al de la memoria lógica discursiva, que exige la comprensión de los contenidos 
aprendidos. Las capacidades cognitivas del adolescente posibilitan que cobre una mayor 
consciencia de los valores morales y una mayor sutileza en la manera de tratarlos. La 
capacidad de abstracción permite al adolescente abstraer e interiorizar los valores 
universales (Ortega, Mínguez, y Saura, 2003, p. 36) 
En esta etapa el adolescente puede alcanzar el nivel de moralidad Post-convencional, 
en donde el sujeto presenta principios morales autónomos y universales que no están 
basados en las normas sociales, sino más bien en normas morales congruentes e 
interiorizadas. Entre las motivaciones más importantes de esta etapa encontramos el afán 
de poder, de renombre y de crítica, todos ellos intentos por suplir la pobreza interior y 
sobresalir por sobre el resto; el afán de independencia, que generalmente se realiza en 
contra de la casa paterna y el afán fluctuante por la compañía y por el aislamiento, de 
acuerdo a las condiciones fluctuantes del ánimo. 
Para la psicología en relación al estudiante considera que: 
La adolescencia es un periodo del desarrollo que se caracteriza por 
producirse grandes cambios en la formación del estudiante, los cuales se 
traducen en transformaciones físicas, definición de las características más 
importantes de la personalidad y la asunción de nuevos roles sociales , 
desarrollándose de esta forma, habilidades y capacidades fundamentales para 
afrontar la vida adulta (Erickson 1995, p. 188) 
Este periodo es asumido como una etapa de tránsito que puede ser más o menos 




humanos se inician en este ciclo vital. La familia, la escuela y los amigos son los referentes 
más importantes que tienen los adolescentes, los cuales pueden ser tanto protectores como 
favorecedores de la aparición de situaciones de desajuste psicosocial. 
Gonzaga (2010) Menciona que “hay una serie de objetivos claros que se deben tener 
siempre en el punto de mira. Esto tal vez implique un cambio de metodología, de 
comportamiento o de forma de pensar de ambas partes, dependiendo de las necesidades de 
cada uno de los alumnos. Los objetivos son: 
(a) Se pretende crear una atmósfera de entendimiento entre ambas partes; (b) 
Se pretende que el alumno se sienta protegido y respaldado por el 
profesorado; (c) Se pretende crear un desarrollo autosuficiente de los 
alumnos, (d) Se pretende crear en ellos un espíritu curioso y sociable, (e) Se 
pretende crear un clima de confianza y comunicación mutua; (f) Se pretende 
fomentar la autoestima en los alumnos”. (Gonzaga, 2010, p. 210) 
Es difícil para muchos maestros considerar a sus alumnos como estudiantes iguales a 
ellos, personas independientes, diferentes, con capacidades e inteligencia y con opiniones 
que no siempre tienen que ser las del maestro. 
Formación de Actitudes y Conducta en la convivencia. Para Ugarriza (2001), la 
educación actual requiere de una formación de actitudes positivas y uno de los factores 
claves en el desarrollo de las Normas de Convivencia es el rol del educador. 
El autor menciona que: Si bien en procesos educativos pasados, la relación educador, 
educando, era más horizontal, basada en el autoritarismo. Hoy nos encontramos ante una 
relación más abierta, basada en los afectos y la confianza mutua. “Las actitudes son 
predisposiciones aprendidas que expresan una organización de creencias relativamente 
duraderas y sentimientos que inducen a responder consistentemente de un modo favorable 
o desfavorable frente a las personas, hechos o ideas. (Ugarriza 2001, p. 145) 
El hecho de que las actitudes sean internas y la conducta se manifieste abiertamente 




a las circunstancias del momento y a las presiones sociales, aunque las propias opiniones y 
sentimientos estén en contra, por ejemplo, como cuando somos respetuosos con un 
directivo que no nos merece respeto. 
No hay educación sin contenidos actitudinales, es decir sin formación de actitudes, y 
las actitudes se manifiestan en conductas. Preguntar si las actitudes determinan la conducta 
plantea una cuestión básica acerca de la naturaleza humana: ¿Cuál es la relación entre lo 
que somos (en el interior) y lo que hacemos (en el exterior)? La suposición prevaleciente, 
que subyace en la mayor parte de la enseñanza, asesoría y crianza de los niños, ha sido que 
nuestras creencias y sentimientos privados determinan nuestra conducta pública. Así, si 
deseamos alterar la manera en que las personas actúan necesitamos cambiar sus corazones 
y sus mentes. (Ugarriza, 2001, p. 145) 
Dado que los valores son quienes subyacen a nuestras actitudes, y estas a su vez son 
quienes nos disponen hacia nosotros mismos, los otros y el mundo; resulta más que 
necesario indagar sobre los contenidos actitudinales, ya que son estos los que 












2.3. Definición de términos básicos 
Liderazgo: proceso por el cual quienes lo llevan a cabo aseguran que una organización 
tenga una dirección clara y sensata, creando una visión de futuro y estrategias 
para realizar esa visión; y en este proceso motivan a los demás para lograr esta 
visión superando dificultades y adaptándose a los cambios. (Delgado, 2000). 
Liderazgo docente: Acción del profesional de la educación que promueve el aprendizaje, 
anima a los alumnos a lograr los objetivos, competencias o estándares 
educativos, es la persona que está calificada para instruir y formar al estudiante, 
es el profesional que asume el compromiso social de su quehacer. (Leithwood, 
2006). 
Actitud: Son predisposiciones estables de la interioridad que el ser humano adquiere, a 
partir de los valores en los que cree, y que le hacen reaccionar o comportarse, 
favorable o desfavorablemente, ante las realidades vividas: ideas, situaciones, 
personas o acontecimientos. Gonzaga (2010) 
Comportamiento: Conducta, manera de portarse o actuar. La respuesta de un organismo 
vivo a un estímulo exterior. Gonzaga (2010) 
Conducta: Es la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 
Sinónimo de comportamiento. En este sentido, la conducta se refiere a las 
acciones de las personas en relación con su entorno o con su mundo de 
estímulos. Gonzaga (2010) 
Convivencia: Acción de convivir. Vivir en compañía de otro u otros, cohabitar en armonía 
Es algo que cada uno tiene que aprender desde que nace para que su vida y la de 
quienes lo rodean sean más agradables. Claro que vivir con los otros no es 




uno. Pues de eso se trata la convivencia: de aceptar la diversidad y, a partir del 
diálogo y el respeto, dar respuesta a las necesidades de todos. Ortega, Mínguez, 
y Saura, (2003) 
Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 
actividades, etc. y que es emitida por autoridad competente. Ugarriza (2001) 
Personalidad: Conjunto de características o patrones que definen a una persona, es decir, 
los pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada 
estudiante, que de manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes 
a las demás. Ugarriza (2001) 
Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. En ética, los 
principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción. Se trata de 
normas de carácter general, máximamente universales, como, por ejemplo: amar 
al prójimo, no mentir, respetar la vida, etc. Gómez (2007) 
Respeto: Reconocimiento de que algo o alguien tiene valor. Justa valoración de las 









3.1.1. Hipótesis Principal 
Hi. Existe relación significativa entre el Liderazgo docente y clima áulico según los 
estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la universidad inca 
Garcilaso de la Vega - 2016 
Ho. No Existe relación significativa entre el Liderazgo docente y clima áulico según 
los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la universidad inca 
Garcilaso de la Vega - 2016 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. Existe relación significativa entre la dimensión estimulación intelectual del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
Ho. No existe relación significativa entre la dimensión estimulación intelectual del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
H2. Existe relación significativa entre la dimensión motivación inspiradora del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
Ho. No existe relación significativa entre la dimensión motivación inspiradora del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 




H3. Existe relación significativa entre la dimensión consideración personal del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega – 2016 
Ho. No existe relación significativa entre la dimensión consideración personal del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega – 2016 
H4. Existe relación significativa entre la dimensión influencia idealizada del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016 
Ho. No existe relación significativa entre la dimensión influencia idealizada del 
Liderazgo docente y clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016 
3.2. Variables 
Definición conceptual de las variables 
Variable 1: Liderazgo docente 
Para este estudio se asume el concepto de Delgado, (2000) quien sostiene que:  
El liderazgo docente es la habilidad de convencer a otros para que busquen con 
entusiasmo el logro de objetivos definidos así como es el conjunto de habilidades- 
funciones que pueden estar distribuidas entre todos los miembros, siendo la relación 
interpersonal dinámica que requiere ciertas habilidades, que el mismo líder puede ir 






Variable 2: Clima áulico 
En la presente investigación en concordancia con Ortega, Mínguez, y Saura, 2003, 
se define que: El clima áulico es la interrelación entre los diferentes miembros de una 
institución educativa, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectiva 
e intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre las 
personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que 
conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es 
responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción. (p. 31) 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 413) para profundizar un 
estudio es necesario “operacionalizar el objeto de estudio de modo que se pueda conocer el 
comportamiento de su estructura, sus características así como de las funciones que inciden 
dentro de un contexto determinado. 
Variable 1: Liderazgo del docente 
El Liderazgo del docente se evalúa apercepción de los docentes encuestados, sus 
características son observables en las actuaciones que se realiza en la universidad Inca 
Garcilaso de la Vega dado que se muestra el tipo de docencia proactiva que realiza siendo, 
transaccional y no Liderazgo del docente en la cual se evalúa las relaciones 
interpersonales, la forma de guiar al grupo humano, a través de la estimulación intelectual, 







Operacionalización del Liderazgo  docente 












139 - 190 
Moderado 
89 - 138 
Débil 
38 - 88 






Visión compartida. 11, 12, 13,  
Espíritu de Equipo 14, 15, 16 




Empatía personal. 21, 22, 23, 24, 25 
Integridad personal 26, 27, 28, 29 
Influencia 
Idealizada 
Confianza íntegra. 30, 31, 32, 33, 34, 35 
Logros académicos 36, 37, 38 
Variable 2: Clima áulico 
Es la medición de las características de relaciones dinámicas que se presentan en un 
ambiente de aprendizaje, el análisis está organizado en: 
Tabla 4 
Operacionalización Clima áulico 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel rango 
Comunicación Asertividad en la comunicación  1, 2, 3 Cuestionario con 





Casi nunca  
Nunca 
Positivo 
133 - 180 
 
Relativo 
85 - 132 
 
Negativo 
36 - 84 
 
 
Respeto a los turnos del dialogo 4, 5, 6 
Conversación alturada 7, 8, 9 
Norma en el aula Respeto al medio social cultural 10, 11, 12 
Respeto del reglamento 13, 14, 15 
Cumplimiento de deberes 16, 17, 18 
Interrelación Demostración de actitudes 
positivas 
19, 20, 21 
Aceptación de la realidad 22, 23, 24, 
Capacidad de tolerancia 25, 26, 27 
Trabajo 
cooperativo 
Grado de compenetración 
académica 
28, 29, 30 
Nivel de aceptación de 
habilidades 
31, 32, 33 
Grado de apoyo al trabajo 34, 35, 36 
 
Dimensión Comunicación: En esta dimensión se evalúa las características de la 
comunicación entre estudiantes en el aula dentro de un lenguaje común así como la forma 




Dimensión Norma en el aula: En esta dimensión se evalúa la convivencia en el 
marco de la aplicación del reglamento de disciplina, en las cuales se plasma los derechos y 
deberes de los en el aula. 
Dimensión Interrelación: En esta dimensión se evalúa la forma como están 
conectados en sus pares así como el cultivo de la amistad aceptación entre pares dentro de 
la convivencia democrática mostrando una alta tolerancia 
Dimensión Trabajo cooperativo: Se evalúa la forma de organización y apoyo 
mutuo para la resolución de los problemas académicos así como para el fomento de las 







4.1. Enfoque de investigación 
El estudio se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo con el propósito de evaluar a nivel 
de conductas observables mediante la aplicación del instrumento diseñado para el estudio. 
La presente investigación se realizó siguiendo los lineamientos dado por el método 
hipotético deductivo en el cual se aplicó el diseño propuesto por la autora del presente 
estudio, se administró pruebas validadas y la obtención de los datos son directos con 
resultados concluyentes y se captó la apreciación de los elementos muestrales, donde, 
todas las informaciones obtenidas fueron atendidas de acuerdo a un enfoque cuantitativo, 
ya que nuestros datos son numéricos y sometidos a configuraciones estadísticas para el 
análisis respectivo, buscando establecer las características de las relaciones entre las 
variables. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es sustantiva - descriptiva correlacional concordando Sánchez, (2002, p. 
283), esta consiste en analizar algunas características observables sin manipulación alguna 
determinando el hecho tal como funciona en función a una teoría establecida. 
En este caso se busca medir la relación el Liderazgo de los docentes de la 
universidad inca Garcilaso de la Vega según percepción de los estudiantes del primer ciclo 
de la facultad de estomatología. En el mismo sentido es investigación descriptiva, 
explicativa correlacional, en la medida que las descripciones están a nivel de las 




establecer la real dimensión que afectan entre sí. También es correlacional ya que se 
intenciona establecer una relación lineal o directa en las variables 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, descriptivo. 
Se denomina no experimental porque no se realizara experimento alguno, no se aplicará 
ningún tratamiento o programa, es decir, no existirá manipulación de variables, 
observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y como se dan en su 
contexto natural.  
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal 
señalan: “Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede”. (p.151). En ese sentido en este estudio se pretende obtener percepciones de un 
grupo de encuestados respecto a los procesos de liderazgo docente y clima áulico. 
Para esta investigación se ha previsto trabajar con el diseño no experimental de tipo 
transversal porque es aquella que sirve para recolectar datos en un solo momento y en un 
tiempo único. Este diseño tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado como lo manifiesta en las afirmaciones de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010). 
Además la explicación causal de este estudio sobre la búsqueda de los motivos las 
cuales indagan acerca de la causa en vista de que los efectos llaman la atención de los 
investigadores y hace que se preocupe del por qué se producen esos efectos observados 











M: Unidades de análisis o muestra de estudios. 
01: Observación de la variable Liderazgo docente 
02: Observación a la variable Clima Áulico 
R. Coeficiente de correlación 
4.4. Población y muestra 
De acuerdo con Bernal (2002), se considera población al conjunto de elementos cuyas 
características son similares y estos son susceptibles de ser analizado o medido para 
determinar el objeto de estudio. Se considera como participantes a todos los estudiantes de 
ambos sexos de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
en el año 2014 así como del clima aúlico dado que la población es el conjunto de sujetos 
posibles de conformar la unidad de análisis. 
En este caso en la facultad de Estomatología en el primer ciclo de la universidad Inca 
Garcilaso de la Vega en el año 2014 existen 136 estudiantes entre las secciones 
seleccionadas para el análisis, por lo tanto se determina como una población finita. 
Tabla 5 
Distribución de la población y muestra de estudio 
Turno Varones Mujeres Total 
Mañana 38 20 58 
Tarde 16 24 40 
Noche 25 13 38 
Total 79 57 136 





Para este estudio la muestra está conformada por la totalidad de sujetos que corresponden a 
la población de estudio, es decir los 136 estudiantes de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2014 por lo que se determina que es una 
muestra censal. 
Muestreo 
Para este caso se omite este proceso ya que de manera intencional se tomó a los 
estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
considerando que todos presentan similares características es decir son estudiantes de 
pregrado cuyas edades oscilan entre 17 y 20 años. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Por el enfoque de investigación, se utilizó la técnica de la Encuesta con la finalidad 
de recolectar datos primarios mediante la aplicación de los instrumentos. Al respecto, 
Tamayo & Tamayo (2002) menciona que esta técnica permite intervenir a un conjunto de 
personas en un solo momento, con la finalidad de captar sus impresiones, niveles de 
conocimiento sobre un objeto de estudio. Para este estudio se estructura del siguiente 
modo: 
Tabla 6 
Técnicas e instrumentos recolección de datos 
Variable Técnica Instrumento Medición 
Liderazgo docente Encuesta Escala de percepción del 
liderazgo docente 
Ordinal 







La técnica de recolección de datos a utilizar en este trabajo investigativo es la 
encuesta, cuestionario, hoja de respuesta y la matriz de tabulación. Los instrumentos de 
medición fueron las escalas de valoración de Likert en los cuestionarios cuyo objetivo fue 
recopilar información para determinar, la relación del Liderazgo docente y el clima áulico. 
Para las respuestas de cada uno de los ítems aplicados van desde Nunca hasta Siempre, 
siendo el rango de elección de 1 hasta 5. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Estadística descriptiva. 
Para el análisis de la información, procesamiento y presentación de datos, se ha utilizado 
los estadígrafos pertinentes y las medidas estadísticas correspondientes. 
Para el análisis de los datos que se recolectaron se elaboró una base de datos 
utilizando el programa SPSS. Se hizo uso para determinar el cálculo de las frecuencias 
descriptivas en base a los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos. 
Prueba de hipótesis 
Tratándose de variables cualitativas de nivel ordinal de acuerdo con Wayne (2002) en base 
a los procedimientos establecidos se utilizó la prueba de correlación no paramétrica de rho 







Instrumentos de investigación y resultados 
 
5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumentos 
Nombre: Cuestionario de liderazgo docente. 
Autores: Bass y Avolio (1985) adaptado por Salas Portugal 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 20 minutos aproximadamente 
Aplicación: Estudiantes de nivel universitario  
Significación: Mide nivel de liderazgo del docente. A través de la percepción de los 
estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
en el año 2014. 
 
c. Calificación (índice) 
La calificación es de acuerdo a la siguiente escala: 
Nunca  :  1 
Casi nunca : 2 
A veces : 3 
Casi siempre : 4 
Siempre : 5 
 
Instrumento de medición del clima áulico 
Siguiendo los procedimientos de Operacionalización de las variables se construyó el 




intenciona para determinar el nivel de Clima áulico. El objetivo es recolectar datos 
respecto a la opinión del clima aúlico, Se tomó la prueba piloto en una muestra de 10 
estudiantes, asimismo se dará tratamiento estadístico, para darle la validez y la 
confiabilidad respectiva. Para su elaboración se utilizara instrumentos debidamente 
aplicados y confiables, que miden las diferentes manifestaciones del clima áulico mediante 
la escala de convivencia “ECA” adaptado y recopilado de varios instrumentos, como: 
Cuestionario de evaluación de las relaciones entre iguales de Collel y Escudé (2006), así 
también se considera el de León y Vaquero (2008), otra encuesta es el de Pérez (s/f), cuyo 
título es encuesta sobre conflictos en universitarios, cuyos objetivos fue el de detectar 




Tratándose de un instrumento con escala de percepción se sometió a una prueba piloto con 
el propósito de determinar su confiabilidad. 
La prueba piloto se realizó con 10 estudiantes del primer ciclo de la facultad de Terapia y 
rehabilitación física de la Universidad Inca Garcilaso de la vega, se tomó a dichos 
estudiantes en razón que también se encuentran cursando asignaturas generales como 
marco de estudio base para su profesionalización y comparten el mismo ambiente y a los 
mismos docentes. 
 
Los datos recolectados se sometieron a la prueba mediante el estadístico de fiabilidad 







Reporte del SPSS 20 sobre la escala de valoración Alpha de los instrumentos Liderazgo 
docente y clima áulico 
Variable y Dimensiones Correlación elemento-
total corregida 
Alfa de Cronbach si se elimina el 
elemento 
Liderazgo docente ,784 ,810 
Estimulación intelectual ,812 ,859 
Motivación inspiradora ,740 ,865 
Consideración personal ,774 ,738 
Influencia idealizada ,796 ,807 
Clima Aúlico ,748 ,899 
Comunicación ,751 ,814 
Norma en el Aula ,710 ,818 
Interrelación ,736 ,895 
Trabajo en equipo ,704 ,809 
Fuente: Reporte del SPSS 20.0 prueba Scale de fiabilidad 
Como se aprecia en la tabla 7, los valores Alpha reportados de los datos procesados 
de la prueba piloto se encuentran entre ,710 y ,812 del mismo modo los valores de post 
análisis alcanzan los valores de ,859 por lo que se dictamina que el instrumento alcanza el 
nivel de confiabilidad en las variables y dimensiones analizadas, por lo que es aplicable al 
estudio. 
5.2. Análisis de validez de los instrumentos 
El instrumento como tal se sometido a prueba de validez, para ello se recurrió a 
docentes en investigación quienes verificaron la coherencia, pertinencia del instrumento en 
función al objetivo del estudio así como la consistencia interna. El resumen de los casos de 
validez se expone en la siguiente tabla 
Tabla 8 
Resumen de validación de los instrumentos Liderazgo docente y clima áulico 
Indicadores Dr. Ricardo 
Guevara F 
Dr. Gregorio Ancco 
Rodríguez 




Claridad Aplicable Aplicable Aplicable Aplicable 
Coherencia Aplicable Aplicable Aplicable Aplicable 
Pertinencia Aplicable Aplicable Aplicable Aplicable 




Como se aprecia en la tabla 8, el resumen final indica que el instrumento cumple con 
los estándares de claridad, coherencia y pertinencia aprobados por los jueces por lo tanto 
según el resumen dicho instrumento es válido. 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
5.3.1. Análisis descriptivo de las variables 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, procedemos al 
análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los resultados generales en 
cuanto a los niveles de la variable de estudio de manera descriptiva. 
Resultado general de la investigación 
Descripción de los niveles de Liderazgo docente y Clima Áulico 
Tabla 9 
Distribución de los niveles de Liderazgo docente y Clima Áulico según estudiantes de 
Facultad de Estomatología UIGV 2016 
Liderazgo docente Clima Áulico Total 
Negativo Relativo Positivo 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Débil 14 10.3 0 0.0 0 0.0 14 10.2 
Moderada 4 2.3 55 40.4 3 2.2 62 45.5 
Fuerte 0 0.0 4 2.9 56 41.1 60 44.1 
Total 18 13.2 59 43.3 59 43.3 136 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
Figura 1. Distribución de los niveles de Liderazgo docente y Clima Áulico según 





















   
   








   
   











De los resultados que se aprecian en la tabla 9 y figura 1, se observa que el 41.1% de 
los estudiantes perciben un nivel Fuerte del Liderazgo docente, ellos mismos perciben un 
nivel Positivo del clima Áulico; Del mismo modo, el 40% percibe un nivel Moderada de la 
Liderazgo docente, los mismos perciben un nivel Relativo de Clima Áulico. Asimismo se 
observa que el 10% de los estudiantes perciben el nivel Negativo de Clima Áulico dichos 
estudiantes perciben un nivel débil de Liderazgo docente, dicho resultado permite inferir 
que a mejor Liderazgo docente mayor será el nivel de percepción del clima Áulico en la 
Facultad de Estomatología UIGV 2016. 
Resultado especifico de la investigación 
Descripción de los niveles de Estimulación intelectual y Clima Áulico 
Tabla 10 
Distribución de los niveles de Estimulación intelectual y Clima Áulico según estudiantes 
de Facultad de Estomatología UIGV 2016 
Estimulación 
intelectual 
Clima Áulico Total 
Negativo Relativo Positivo 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Débil 9 6.6 2 1.4 0 0.0 11 8.0 
Moderada 4 2.9 24 17.6 32 23.5 60 44.1 
Fuerte 5 3.7 33 24.2 27 19.8 65 47.7 
Total 18 13.2 59 43.3 59 43.3 136 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de Estimulación intelectual y Clima Áulico según 



























   








   
   












De los resultados que se aprecian en la tabla 10 y figura 2, se observa que el 24% de los 
estudiantes perciben un nivel Moderado de la Estimulación intelectual, ellos mismos 
perciben un nivel Positivo del clima Áulico; Del mismo modo, el 24% percibe un nivel 
Fuerte de Estimulación intelectual, los mismos perciben un nivel Relativo de Clima 
Áulico. Asimismo se observa que el 20% de los estudiantes perciben el nivel Positivo de 
Clima Áulico dichos estudiantes perciben un nivel Fuerte de la Estimulación intelectual, 
dicho resultado permite inferir que a mejor Estimulación intelectual mayor será el nivel de 
percepción del clima Áulico en la Facultad de Estomatología UIGV 2016. 
Resultado específico de la investigación 
Descripción de los niveles de Motivación inspiradora y Clima Áulico 
Tabla 11 
Distribución de los niveles de Motivación inspiradora y Clima Áulico según estudiantes 
de Facultad de Estomatología UIGV 2016 
Motivación 
inspiradora 
Clima Áulico Total 
Negativo Relativo Positivo 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Débil 1 0.7 1 0.7 0 0.0 2 2.9 
Moderada 13 9.5 34 25.0 25 18.3 72 52.9 
Fuerte 4 2.9 24 17.6 34 25.0 62 45.5 
Total 18 13.2 59 43.3 59 78.9 136 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
Figura 3. Distribución de los niveles de Motivación inspiradora y Clima Áulico según 


























   
   
   








   
   











De los resultados que se aprecian en la tabla 11 y figura 3, se observa que el 25% de los 
estudiantes perciben un nivel Fuerte de la Motivación inspiradora, ellos mismos perciben 
un nivel Positivo del clima Áulico; Del mismo modo, el 25% percibe un nivel Moderado 
de Motivación inspiradora, los mismos perciben un nivel Relativo de Clima Áulico. 
Asimismo se observa que el 18% de los estudiantes perciben el nivel Positivo de Clima 
Áulico dichos estudiantes perciben un nivel Moderado de Motivación inspiradora, dicho 
resultado permite inferir que a mejor Motivación inspiradora mayor será el nivel de 
percepción del clima Áulico en la Facultad de Estomatología UIGV 2016. 
Resultado específico de la investigación 
Descripción de los niveles de Consideración personal y Clima Áulico 
Tabla 12 
Distribución de los niveles de Consideración personal y Clima Áulico según estudiantes 
de Facultad de Estomatología UIGV 2016 
Consideración 
personal 
Clima Áulico Total 
Negativo Relativo Positivo 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Débil 9 6.6 5 3.6 1 0.7 15 11.0 
Moderada 9 6.6 29 21.3 21 15.4 59 43.4 
Fuerte 0 0.0 25 18.4 37 27.2 62 45.5 
Total 18 13.2 59 43.3 59 43.3 136 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla 12 y figura 4, se observa que el 27% de los 
estudiantes perciben un nivel Fuerte de Consideración personal, ellos mismos perciben un 
nivel Positivo del clima Áulico; Del mismo modo, el 21% percibe un nivel Moderada de 
Consideración personal, los mismos perciben un nivel relativo de Clima Áulico. Asimismo 
se observa que el 18% de los estudiantes perciben el nivel relativo de Clima Áulico dichos 
estudiantes perciben un nivel débil de consideración personal del liderazgo docente, dicho 
resultado permite inferir que a mejor consideración personal del Liderazgo docente mayor 






Figura 4. Distribución de los niveles de Consideración personal y Clima Áulico según 
estudiantes de Facultad de Estomatología UIGV 2016 
Resultado específico de la investigación 
Descripción de los niveles de Influencia idealizada y Clima Áulico 
Tabla 13 
Distribución de los niveles de Influencia idealizada y Clima Áulico según estudiantes de 
Facultad de Estomatología UIGV 2016 
Influencia idealizada Clima Áulico Total 
Negativo Relativo Positivo 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Débil 15 11.0 1 0.8 0 0.0 16 11.8 
Moderada 0 0.0 48 35.3 9 6.6 57 42.0 
Fuerte 3 2.2 10 7.4 50 36.7 63 46.3 
Total 18 13.2 59 43.4 59 43.4 136 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla 13 y figura 5, se observa que el 37% de los 
estudiantes perciben un nivel Fuerte de la Influencia idealizada, ellos mismos perciben un 
nivel Positivo del clima Áulico; Del mismo modo, el 35% percibe un nivel Moderada de 
Consideración personal, los mismos perciben un nivel relativo de Clima Áulico. Asimismo 
se observa que el 11% de los estudiantes perciben el nivel Negativo de Clima Áulico 





























   
   








   











dicho resultado permite inferir que a mejor influencia idealizada del Liderazgo docente 




Figura 5. Distribución de los niveles de Influencia idealizada y Clima Áulico según 
estudiantes de Facultad de Estomatología UIGV 2016 
 
5.3.2. Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Prueba de Hipótesis general 
H0: No Existe relación significativa entre el Liderazgo docente y clima áulico según los 
estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la universidad inca 

























   
   








   











H1: Existe relación significativa entre el Liderazgo docente y clima áulico según los 
estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la universidad inca 
Garcilaso de la Vega - 2016 
 
Tabla 14 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 136 136 
Clima Áulico Coeficiente de 
correlación 
,812** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,812 entre las variables: Liderazgo docente y Clima Áulico, indicándonos que existe 
una relación positiva y con un nivel de correlación moderada. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación significativa entre el Liderazgo docente y 
clima áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la 






Prueba de hipótesis específica 1 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Estimulación intelectual y 
el clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de 
la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Estimulación intelectual y el 
clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la 
universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables Dimensión Estimulación 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 








Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,648 entre las variables: Dimensión Estimulación intelectual y el Clima Áulico, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación moderada. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Estimulación intelectual y el Clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Motivación inspiradora y 
el Clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología 
de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Motivación inspiradora y el 
clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la 







Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables Dimensión Motivación 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,608 entre las variables: Dimensión Motivación inspiradora y el Clima Áulico, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación moderada. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Motivación inspiradora y el Clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  




ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Consideración personal y 
el Clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología 
de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Consideración personal y el 
Clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de 
la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Tabla 17 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables Dimensión Consideración 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,697 entre las variables: Dimensión Consideración personal y el Clima Áulico, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación moderada. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 




hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Consideración personal y el Clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
Prueba de hipótesis específica 4 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Influencia idealizada y el 
Clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de 
la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Influencia idealizada y el 
Clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de 
la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables Dimensión Influencia 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 136 136 




Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,722 entre las variables: Dimensión Influencia idealizada y el Clima Áulico, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación moderada. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Influencia idealizada y el Clima Áulico según los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
5.4. Discusión de los resultados  
El estudio se inició considerando que no existía relación entre el liderazgo 
pedagógico y el clima áulico según las percepciones de estudiantes de educación superior 
como es el caso de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega; sin embargo los resultados observados de las encuestas aplicadas indican que existe 
relación, dado que la forma como los docentes se relacionan, motivan a los estudiantes, 
estos alcanzan mayores resultados. 
En ese sentido, la teoría sostiene que en la actualidad se precisa de docentes que 
impulsen las habilidades de los estudiantes, de modo tal que se sustente un conocimiento 
elaborado, consensuado así como viable en la formación profesional, ante ello, los 
resultados descriptivos emitieron reportes de una percepción de un liderazgo fuerte y 
quienes así lo sostienen se encuentran en un nivel de alto rendimiento, apreciando que uno 




estructura se presenta como características esenciales para promover la integración de los 
estudiantes. 
Así se tiene que los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de 
una relación r = 0,812 entre las variables: Liderazgo docente y Clima Áulico, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación moderada. 
Esto corrobora la percepción de los estudiantes, y se considera que la Universidad está 
contribuyendo en la formación profesional, a esto también se debería que en esta última 
etapa la mayoría de los docentes muestran una alta competencia didáctica como esencia y 
características en la facultad, al respecto se encontró que Marfán (2010), concluyo que 
existe una buena relación entre el liderazgo educativo y el desempeño escolar en el centro 
de políticas y prácticas educativas de la universidad de Valparaíso. También Arteaga 
(2006), concluyo que existe una significativa relación entre las dos variables lo que se ve 
reflejado en la con concientización lograda por parte de los estudiantes al momento de 
realizar cada clase y formulación de su reglamento así mismo se refleja que la convivencia 
áulica se manifiesta en los hogares ya que imitan las normas y técnicas de autorregulación 
en los núcleos familiares. 
Por ello, en este estudio se encuentra concordancia con ambos investigadores que lo 
indica la preocupación de los responsables de las instituciones universitarias en capacitar y 
fomentar una docencia con alto nivel de liderazgo, de modo tal que el clima también se 
forma parte de la condición de convivencia. 
Respecto al análisis de la hipótesis específica 1, los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,648 entre las variables: 
Dimensión Estimulación intelectual y el Clima Áulico, indicándonos que existe una 
relación positiva y con un nivel de correlación moderada. Dicho resultado es similar a lo 




liderazgo y el más predominante es el democrático y clima áulico social y participativo, 
del mismo modo, Ponce (2008), concluyo que El estilo de liderazgo desarrollado más 
relevante en la muestra de estudio es el democrático. Justamente el liderazgo que 
estructura la estimulación intelectual es visto desde la esencia de una participación 
democrática, esto contribuye al clima de buena convivencia. 
Asimismo, en el análisis de la hipótesis específica 2, los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,608 entre las variables: 
Dimensión Motivación inspiradora y el Clima Áulico, indicándonos que existe una 
relación positiva y con un nivel de correlación moderada, el resultado puede explicarse a 
concordancia con la conclusión de Seguin (2007), quien sostiene que existe relación 
estadísticamente significativa entre los climas áulicos y los niveles de interacción social de 
los estudiantes de la muestra en estudio. 
Respecto a la prueba de la hipótesis específica 3, los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,697 entre las variables: 
Dimensión Consideración personal y el Clima Áulico, indicándonos que existe una 
relación positiva y con un nivel de correlación moderada. Dicho resultado se sustenta en la 
conclusión de Martínez y Moncada (2011) quienes sostiene que existe un reconocimiento 
de las prácticas de violencia escolar entre los iguales evidenciado por la opinión de los y 
las docentes, alumnos y alumnas con claras consecuencias negativas para los principales 
actores, victimarios, víctimas y espectadores, siendo los más comunes: las burlas, la 
discriminación, los empujones y los sobrenombres 
Finalmente en el análisis de la hipótesis específica 4, Los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,722 entre las variables: 
Dimensión Influencia idealizada y el Clima Áulico, indicándonos que existe una relación 




Navarro (2009) quien demostró que el conflicto es parte de las relaciones entre 
compañeros quienes revelan haber agredido, insultado o ignorado a otros compañeros que 
muestran comportamientos considerados propios del otro género, asimismo los 
participantes dice propagar rumores sobre la reputación sexual de otros, por cuestiones 
relacionadas con los celos. Sin embargo una coincidencia es la conclusión de Bernal 
(2010) quien menciona que existe una relación directa entre la calidad del proceso de 
Enseñanza - Aprendizaje en aula y el clima de los estudiantes, estableciéndose que a 







1. El Liderazgo docente tiene relación positiva (r = 0.812) y significativa (p = 0.000) 
con el clima áulico según las percepciones de los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
2. La dimensión Estimulación intelectual del Liderazgo docente tiene relación 
positiva (r = 0.648) y significativa (p = 0.000) con el clima áulico según las 
percepciones de los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de 
la universidad inca Garcilaso de la Vega - 2016 
 
3. La dimensión Motivación inspiradora del Liderazgo docente tiene relación positiva 
(r = 0.608) y significativa (p = 0.000) con el clima áulico según las percepciones de 
los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la universidad 
inca Garcilaso de la Vega - 2016 
 
4. La dimensión Consideración personal del Liderazgo docente tiene relación positiva 
(r = 0.697) y significativa (p = 0.000) con el clima áulico según las percepciones de 
los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la universidad 
inca Garcilaso de la Vega - 2016 
 
5. La dimensión Influencia idealizada del Liderazgo docente tiene relación positiva (r 
= 0.722) y significativa (p = 0.000) con el clima áulico según las percepciones de 
los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la universidad 






1. A los docentes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega del Perú analizada, se 
recomienda analizar y reflexionar respecto a su desempeño en función al liderazgo, 
y las relaciones humanas ya que esto ha repercutido en la percepción del clima en 
el aula de los estudiantes. 
 
2. A los docentes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se recomienda 
reflexionar sobre los procesos de comunicación, relación, motivación en su función 
como líder en la institución ya que estos factores han resultado que no se 
relacionan con el nivel de percepción de la forma de convivencia de los estudiantes 
en la facultad de estomatología. 
 
3. A los docentes investigadores se recomienda investigar estas variables en base a los 
resultados encontrados de modo tal que se pueda inferir con mayor consistencia 
para elevar propuestas de mejoramiento en el sector educación. 
 
4. A los Docentes de la escuela de postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, se 
recomienda que se revise los instrumentos de esta investigación ya que se halló que 
los datos podrían haber afectado la percepción de los encuestados. 
 
5. A los estudiantes de postgrado, se recomienda que la presente sea de suma 
importancia en el campo educativo, siendo así sugerimos profundizar su estudio en 
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Matriz de consistencia 
Liderazgo docente y clima aúlico según los estudiantes del primer ciclo de la facultad de estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega - 2016. 
Problemas Objetivos Hipotesis Dimensiones e indicadores 
General 
¿Qué relación existe entre el Liderazgo 
docente y clima aúlico según los 
estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 




1) ¿Qué relación existe entre la 
dimensión estimulación intelectual del 
Liderazgo docente y clima aúlico según 
los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 
universidad inca Garcilaso de la Vega - 
2016? 
 
2) ¿Qué relación existe entre la 
dimensión motivación inspiradora del 
Liderazgo docente y clima aúlico según 
los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 
universidad inca Garcilaso de la Vega - 
2016? 
 
3) ¿Qué relación existe entre la 
dimensión consideración personal del 
Liderazgo docente y clima aúlico según 
los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 
universidad inca Garcilaso de la Vega - 
2016? 
 
4) ¿Qué relación existe entre la 
dimensión influencia idealizada del 
Liderazgo docente y clima aúlico según 
los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 




Determinar la relación existe entre el 
Liderazgo docente y clima aúlico según 
los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 




1) Determinar la relación que existe 
entre la dimensión estimulación 
intelectual del Liderazgo docente y 
clima aúlico según los estudiantes del 
primer ciclo de la facultad de 
estomatología de la universidad inca 
Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
2) Determinar la relación que existe 
entre la dimensión motivación 
inspiradora del Liderazgo docente y 
clima aúlico según los estudiantes del 
primer ciclo de la facultad de 
estomatología de la universidad inca 
Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
3) Determinar la relación que existe 
entre la dimensión consideración 
personalizada del Liderazgo docente y 
clima aúlico según los estudiantes del 
primer ciclo de la facultad de 
estomatología de la universidad inca 
Garcilaso de la Vega - 2016. 
 
4) Determinar la relación que existe 
entre la dimensión influencia idealizada 
del Liderazgo docente y clima aúlico 
según los estudiantes del primer ciclo de 
la facultad de estomatología de la 




Existe relación significativa entre el 
Liderazgo docente y clima aúlico según 
los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 




1) Existe relación significativa entre la 
dimensión estimulación intelectual del 
Liderazgo docente y clima aúlico según 
los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 
universidad inca Garcilaso de la Vega - 
2016. 
 
2) Existe relación significativa entre la 
dimensión motivación inspiradora del 
Liderazgo docente y clima aúlico según 
los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 
universidad inca Garcilaso de la Vega - 
2016. 
 
3) Existe relación significativa entre la 
dimensión consideración personal del 
Liderazgo docente y clima aúlico según 
los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 
universidad inca Garcilaso de la Vega - 
2016. 
 
4) Existe relación significativa entre la 
dimensión influencia idealizada del 
Liderazgo docente y clima aúlico según 
los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de estomatología de la 
universidad inca Garcilaso de la Vega - 
2016. 
 
Variable 1: Liderazgo del docente 













139 - 190 
Moderado 
89 - 138 
Débil 
38 - 88 
Soluciones 
prácticas.  






Visión compartida. 11, 12, 13,  
Espíritu de Equipo 14, 15, 16 
Sensible y 
solidario. 




Empatía personal. 21, 22, 23, 24, 
25 
Integridad personal 26, 27, 28, 29 
Influencia Idealizada Confianza íntegra. 30, 31, 32, 33, 
34, 35 
Logros académicos 36, 37, 38 
 
Variable 2: Clima áulico 
DIMENSIONE
S 
INDICADORES ITEMS ESCALA NIVEL 
RANGO 







Casi nunca  
Nunca 
Positivo 
133 - 180 
 
Relativo 
85 - 132 
 
Negativo 
36 - 84 
 
 
Respeto a los turnos del dialogo 4, 5, 6 
Conversación alturada 7, 8, 9 
Norma en el 
aula 
Respeto al medio social cultural 10, 11, 
12 
Respeto del reglamento 13, 14, 
15 
Cumplimiento de deberes 16, 17, 
18 




Aceptación de la realidad 22, 23, 
24, 



















Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística de análisis 
Tipos de estudio 
El tipo de estudio es sustantiva - descriptiva 
correlacional concordando Sánchez, (2002, 
p. 283), esta consiste en analizar algunas 
características observables sin manipulación 
alguna determinando el hecho tal como 
funciona en función a una teoría establecida 
 
Diseño 
El diseño de la investigación es no 
experimental, de corte transversal, 
descriptivo. 










M: Unidades de análisis o muestra de 
estudios. 
01: Observación de la variable Liderazgo 
docente 
02: Observación a la variable Clima Aúlico 
R. Coeficiente de correlación 
 
 
De acuerdo con Bernal (2002), se considera 
población al conjunto de elementos cuyas 
características son similares y estos son 
susceptibles de ser analizado o medido para 
determinar el objeto de estudio 
Turno Varones Mujeres Total 
Mañana 38 20 58 
Tarde 16 24 40 
Noche 25 13 38 
Total 79 57 136 
 
Muestra 
Para este estudio la muestra está conformada 
por la totalidad de sujetos que corresponden a 
la población de estudio, es decir los 136 
estudiantes de la Facultad de Estomatología de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el 
año 2014 por lo que se determina que es una 
muestra censal. 
 
Por el enfoque de investigación, se utilizó la 
técnica de la Encuesta con la finalidad de 
recolectar datos primarios mediante la aplicación 
de los instrumentos 
Variable Técnica Instrumento Medición 
Liderazgo 
docente 














Para el análisis de la información, 
procesamiento y presentación de datos, se 
ha utilizado los estadígrafos pertinentes y 
las medidas estadísticas correspondientes. 
 
Para el análisis de los datos que se 
recolectaron se elaboro una base de datos 
utilizando el programa SPSS. 
 
Estadística descriptiva 
Se hizo uso para determinar el cálculo de 
las frecuencias descriptivas en base a los 
datos obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos. 
 
Prueba de hipótesis 
Tratándose de variables cualitativas de 
nivel ordinal de acuerdo con Wayne 
(2002) en base a los procedimientos 
establecidos se utilizo la prueba de 
correlación no paramétrica de rho 
Spearman dado que los datos difieren de 





Instrumento de recolección de datos  
RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE LIDERAZGO DOCENTE Y CLIMA AULICO EN LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA AÑO 2016 
 
Estimado Alumno(a): 
La presente encuesta tiene por finalidad recolectar datos respecto a  “Los estilos de liderazgo docente y clima 
áulico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega año 2016”, la cual debe resolverla en su totalidad, asimismo, sus aportes serán muy valiosos y 
permitirán buscar la mejora  en su casa de estudios. 
La encuesta es anónima, solo debe considerar los siguientes datos 
 U.P………                  Sexo:……….. (M o F) 
Marque con un (X) la respuesta o alternativa que considere conveniente 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Nº ITEMS 1 2 3 4 5 
 
DIMENSIÓN: ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 
     
1 
Distingue los principales estilos de aprendizaje de sus estudiantes durante el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje. 
     
2 
Identifica los saberes previos de aprendizaje más relevantes de sus estudiantes durante las 
sesiones de aprendizaje. 
     3 Elabora la programación curricular de acuerdo a la realidad del aula. 
     4 Utiliza un lenguaje para explicar a los estudiantes los conocimientos del ciclo que enseña. 
     
5 
Desarrolla los contenidos (conocimientos) de aprendizaje, manteniendo una secuencia 
coherente 
     
6 
Relaciona los nuevos conocimientos con los saberes previos de los estudiantes durante 
cada sesión de aprendizaje. 
     
7 
Aplica procedimientos didácticos que favorecen el desarrollo de las competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes previstas durante los momentos de la sesión de 
aprendizaje. (Analizar, observar, inferir, sintetizar, ubicar, etc.). 
     
8 
Maneja en forma eficaz diversas estrategias para consolidar y retroalimentar los 
aprendizajes desarrollados en la sesión de aprendizaje. 
     9 Promueven debates entre los estudiantes para socializar los aprendizajes. 
     
10 
Realiza evaluaciones (exámenes) que responden a los contenidos (conocimientos) 
desarrollados durante las sesiones de aprendizaje. 
     
 
DIMENSIÓN: MOTIVACION INSPIRADORA 
     11 Organiza el espacio en el aula para organizar el trabajo cooperativo (grupal). 
     
12 
Promueve la participación de los estudiantes en la evaluación de sus aprendizajes durante 
la sesión de aprendizaje. 
     
13 
Comunica oportunamente y en forma clara los criterios de evaluación en cada trimestre a 
los estudiantes. 
     
14 
Utiliza instrumentos e indicadores que permiten verificar los avances y dificultades en el 
aprendizaje de sus estudiantes.  
     15 Informa a sus estudiantes los resultados de las evaluaciones en forma oportuna. 
     
16 
Aplica procedimientos didácticos que favorecen el desarrollo de las competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes previstas durante los momentos de la sesión de 
aprendizaje. 
     17 Utiliza los recursos didácticos de acuerdo a las características de los estudiantes. 
     
18 
Fomenta buena comunicación entre docentes, director y los estudiantes, prevalece el 
respeto y trato cordial. 
     
19 
Promueve relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre padres para mejorar los 
logros de aprendizaje sus hijos. 
     
20 
Realiza actividades extracurriculares para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes 
(Visita de estudios, excursiones, etc.). 





DIMENSIÓN CONSIDERACION PERSONAL 
     21 Promueve actividades que permitan reflexionar sobre la discriminación y exclusión. 
     
22 
Participa en la ejecución de proyectos de innovación pedagógica de carácter artístico, 
académico, productivo, culturales y otros, historia local, educación ambiental y desarrollo 
sostenible 
     
23 
Promueve la participación en actividades y/o campañas que fomentan el arte, historia 
local, conciencia ambiental y el desarrollo sostenible. 
     
24 
 Participa del desarrollo de diversas actividades académicas, productivas, artísticas, 
culturales en la Institución Educativa. 
     25 Brinda un trato amable y afectuoso a sus estudiantes en el desarrollo de sus clases. 
     
26 
Participa en proyectos involucrando a todos los docentes para mejorar los logros de 
aprendizaje de los estudiantes. 
     
27 
 Involucra a padres de familia en proyectos para mejorar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes. 
     28 Cumple sus actividades de su jornada de trabajo en el aula con puntualidad y eficiencia. 
     29 Realiza actividades para construir y afirmar su identidad. 
     
 
DIMENSIÓN: INFLUENCIA IDEALIZADA 
     30 Respeta las opiniones de sus estudiantes durante sus intervenciones orales o escritas. 
     31 Cumple sus actividades de su jornada de trabajo en el aula con puntualidad y eficiencia 
     32 Realiza actividades para construir y afirmar su identidad. 
     
33 
Respeta las opiniones y los puntos de vista de sus estudiantes durante sus intervenciones 
orales o escritas. 
     34 Facilita acuerdos y soluciones pacíficas entre estudiantes. 
     
35 
Promueve soluciones concertadas y duraderas, anteponiendo los derechos de los 
estudiantes 
     36 Establece relaciones interpersonales basadas en el respeto y confianza en los estudiantes 
     
37 
Muestra habilidades de negociación y mediación que favorecen un óptimo clima en el 
aula. 
     38 Orienta con su imagen al logro y desarrollo personal 







Instrumento de medición del clima áulico 
 
Estimado estudiante: 
El presente instrumento es para recolectar datos sobre la convivencia escolar, con el propósito de 
cumplir con los estudios de maestría. 
 
Se agradece que respondas todos los ítems, cabe recordar no registrar su nombre ya que este 
documento es totalmente anónimo y no existen respuestas correctas o incorrectas. 
 
INDICACIONES: 
Elige una de las alternativas y marque con un (X) en el número que crees es lo correcto según las 
siguientes alternativas: 
5: Siempre 4: Casi siempre 3: A Veces 2: Casi nunca  1: Nunca 
 
Nº ITEMS 1 2 3 4 5 
 DIMENSION COMUNICACIÓN      
1 Los estudiantes responden creativamente y toman decisiones en 
forma oportuna ante las situaciones del aula e institución. 
     
2 Se percibe alta autoestima en los alumnos y muchas expectativas 
de aprendizaje 
     
3 Los alumnos responden eficazmente a las exigencias 
comunicativas 
     
4 Existe apoyo a las ideas entre compañeros en todo momento      
5 Se fomenta actividades complementarias para dinamizar y crear 
un clima favorable de comunicación 
     
6 Los alumnos son dinámicos, estudiosos y empáticos a las 
exigencias del líder 
     
7 El estudiante intercambia opinión tarea colectiva y no como algo 
individual. 
     
8 El estudiante se convierte como promotor de cambios y rompe 
esquemas. 
     
9 La conversación es dinámica, integradora y orientadora de 
aprendizajes hacia sus compañeros 
     
 DIMENSION NORMA       
10 Existe un ambiente ordenado y seguro en la institución educativa      
11 Existe una atmósfera de respeto y confianza en la institución 
educativa 
     
12 Las decisiones sobre la enseñanza están basadas en la 
información de todos los actores educativos 
     
13 La escuela promueve una conducta positiva en resolución de 
problemas 
     
14 Predomina un clima organizacional, justa, democrática y 
valorativa donde existe sentido de participación equitativa 
     
15 Las normas son flexibles y adecuadas acordes con la realidad 
institucional para favorecer un clima armónico 
     
16 Las personas son responsables, respetuosas y honradas en la 
institución educativa 
     
17 Las normas se cumplen a bien de todos en la institución educativa      
18 Los estudiantes demuestran disciplina justa y consciente de 
acuerdo al reglamento 




 DIMENSIÓN INTERRRELACIÓN      
19 El estudiante maneja tono de voz adecuado, preciso y claro.      
20 La relaciones comunicacionales permite la socialización del aula      
21 El estudiante interactúa asertivamente en todo momento      
22 El estudiante tiene  buena relación con todos.      
23 El estudiante maneja adecuadamente las estrategias 
comunicativas 
     
24 Se mantiene buenas relaciones entre estudiantes y con todos los 
agentes educativos. 
     
25 El estudiante escucha la voz de sus compañeros y de sus 
superiores para tomas decisiones oportunas. 
     
26 El estudiante establece normas de convivencia dentro del marco 
de la disciplina. 
     
27 El estudiante escucha y luego apoya la decisión del grupo.      
 DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO      
28 Hay concordancia entre los estudiantiles y áreas que conforman el 
aprendizaje 
     
29 El estudiante tiene capacidad de trabajo en equipo      
30 Existe coordinación articulada de esfuerzos para lograr objetivos 
comunes. 
     
31 El estudiante estudiantil conoce en detalle los objetivos que 
persigue el grupo 
     
32 Existe mayor dificultad al trabajo individual que al trabajo en 
equipo. 
     
33 Los equipos del trabajo muestran eficiencia en el trabajo práctico      
34 Los objetivos del grupo son más importantes que las metas 
individuales. 
     
35 Se hacen proyectos en equipo a bien de la Institución Educativa.      






Apéndice C. Base de datos 
BASE DE DATOS DE CLIMA AULICO 
  DIMENSIÓN COMUNICACIÓN DIMENSIÓN: NORMA DIMENSIÓN INTERRELACIÓN DIMENSIÓN: TRABAJO ENH EQUIPO   
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ST 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ST   
1 2 3 3 2 2 3 4 2 3 24 3 2 4 5 4 4 4 5 4 35 4 2 3 3 2 2 3 4 2 25 3 3 2 4 5 4 4 4 5 34   
2 3 3 3 2 2 4 5 2 3 27 4 1 3 3 3 5 4 3 3 29 2 3 3 3 2 2 4 5 2 26 3 4 1 3 3 3 5 4 3 29   
3 3 4 3 2 1 2 3 4 3 25 3 1 4 3 3 3 3 3 4 27 3 3 4 3 2 1 2 3 4 25 3 3 1 4 3 3 3 3 3 26   
4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 31 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34 3 4 3 4 3 2 3 4 4 30 4 4 5 4 4 3 3 4 4 35   
5 5 2 3 2 3 1 3 2 5 26 3 2 3 3 4 3 3 3 5 29 3 5 2 3 2 3 1 3 2 24 5 3 2 3 3 4 3 3 3 29   
6 4 4 4 1 1 3 5 4 3 29 2 3 5 5 4 5 3 4 1 32 4 4 4 4 1 1 3 5 4 30 3 2 3 5 5 4 5 3 4 34   
7 4 3 5 3 1 4 5 2 3 30 2 1 5 5 5 3 3 4 1 29 3 4 3 5 3 1 4 5 2 30 3 2 1 5 5 5 3 3 4 31   
8 2 5 2 3 1 1 3 3 1 21 3 1 5 5 2 3 5 2 5 31 1 2 5 2 3 1 1 3 3 21 1 3 1 5 5 2 3 5 2 27   
9 3 1 3 2 2 2 4 1 3 21 3 3 4 4 4 4 2 4 4 32 4 3 1 3 2 2 2 4 1 22 3 3 3 4 4 4 4 2 4 31   
10 4 3 3 3 3 2 5 4 5 32 5 2 4 4 3 5 3 4 3 33 4 4 3 3 3 3 2 5 4 31 5 5 2 4 4 3 5 3 4 35   
11 4 3 3 2 1 3 5 3 3 27 3 1 4 5 3 3 3 4 2 28 5 4 3 3 2 1 3 5 3 29 3 3 1 4 5 3 3 3 4 29   
12 4 5 3 2 3 2 5 2 2 28 3 2 4 3 4 3 5 5 1 30 2 4 5 3 2 3 2 5 2 28 2 3 2 4 3 4 3 5 5 31   
13 4 3 4 1 4 3 3 3 3 28 2 5 4 5 3 4 3 4 5 35 3 4 3 4 1 4 3 3 3 28 3 2 5 4 5 3 4 3 4 33   
14 3 1 4 2 1 3 3 3 3 23 4 2 3 3 4 2 3 3 2 26 3 3 1 4 2 1 3 3 3 23 3 4 2 3 3 4 2 3 3 27   
15 3 2 3 4 2 3 3 3 1 24 3 3 2 4 3 2 3 2 5 27 2 3 2 3 4 2 3 3 3 25 1 3 3 2 4 3 2 3 2 23   
16 5 5 5 3 3 4 4 5 3 37 4 2 4 5 5 4 3 4 3 34 3 5 5 5 3 3 4 4 5 37 3 4 2 4 5 5 4 3 4 34   
17 3 5 5 3 3 3 5 3 1 31 4 3 5 5 4 5 3 4 3 36 3 3 5 5 3 3 3 5 3 33 1 4 3 5 5 4 5 3 4 34   
18 2 2 4 3 1 3 2 1 2 20 3 2 4 5 2 4 3 4 3 30 5 2 2 4 3 1 3 2 1 23 2 3 2 4 5 2 4 3 4 29   
19 4 4 4 5 4 3 5 1 4 34 5 1 5 5 5 4 3 4 2 34 5 4 4 4 5 4 3 5 1 35 4 5 1 5 5 5 4 3 4 36   
20 2 4 4 3 1 3 4 3 1 25 5 1 4 5 2 5 3 4 3 32 4 2 4 4 3 1 3 4 3 28 1 5 1 4 5 2 5 3 4 30   
21 3 2 2 2 2 3 4 1 1 20 2 4 2 5 5 3 4 4 5 34 3 3 2 2 2 2 3 4 1 22 1 2 4 2 5 5 3 4 4 30   
22 2 3 3 3 2 3 4 1 3 24 2 2 5 4 5 3 3 1 4 29 3 2 3 3 3 2 3 4 1 24 3 2 2 5 4 5 3 3 1 28   
23 3 3 3 3 1 2 3 3 2 23 4 4 3 3 5 4 4 2 3 32 2 3 3 3 3 1 2 3 3 23 2 4 4 3 3 5 4 4 2 31   
24 1 4 4 2 3 1 4 3 2 24 4 2 4 4 4 4 4 4 2 32 4 1 4 4 2 3 1 4 3 26 2 4 2 4 4 4 4 4 4 32   
25 2 2 3 2 4 1 4 3 3 24 3 4 2 3 3 5 2 5 3 30 4 2 2 3 2 4 1 4 3 25 3 3 4 2 3 3 5 2 5 30   
26 3 3 2 2 1 1 3 2 3 20 4 3 5 4 3 4 3 5 3 34 3 3 3 2 2 1 1 3 2 20 3 4 3 5 4 3 4 3 5 34   
27 4 3 3 1 1 1 4 4 4 25 3 2 3 4 1 5 3 4 3 28 5 4 3 3 1 1 1 4 4 26 4 3 2 3 4 1 5 3 4 29   
28 3 3 4 1 1 1 4 3 1 21 4 2 4 4 3 5 2 5 3 32 4 3 3 4 1 1 1 4 3 24 1 4 2 4 4 3 5 2 5 30   
29 4 4 4 1 1 3 4 1 1 23 3 3 3 4 3 1 2 5 3 27 4 4 4 4 1 1 3 4 1 26 1 3 3 3 4 3 1 2 5 25   
30 4 3 3 1 1 2 5 5 1 25 3 2 5 5 2 4 3 4 3 31 1 4 3 3 1 1 2 5 5 25 1 3 2 5 5 2 4 3 4 29   
31 4 4 3 1 3 1 4 4 3 27 4 4 3 4 3 4 3 5 2 32 2 4 4 3 1 3 1 4 4 26 3 4 4 3 4 3 4 3 5 33   
32 5 5 4 2 2 3 4 3 3 31 4 3 3 5 5 5 3 4 3 35 2 5 5 4 2 2 3 4 3 30 3 4 3 3 5 5 5 3 4 35   
33 3 4 4 3 1 3 3 3 3 27 2 3 4 4 4 1 5 3 1 27 3 3 4 4 3 1 3 3 3 27 3 2 3 4 4 4 1 5 3 29   
34 4 3 4 4 2 3 5 5 5 35 4 4 5 4 3 3 3 4 3 33 3 4 3 4 4 2 3 5 5 33 5 4 4 5 4 3 3 3 4 35   
35 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 5 3 3 5 4 5 4 5 3 37 2 4 4 2 1 2 2 5 3 25 3 5 3 3 5 4 5 4 5 37   
36 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 5 3 3 5 4 5 3 5 3 36 2 4 4 2 1 2 2 5 3 25 3 5 3 3 5 4 5 3 5 36   




38 2 3 3 1 3 1 1 1 1 16 4 1 3 2 2 3 3 1 5 24 3 2 3 3 1 3 1 1 1 18 1 4 1 3 2 2 3 3 1 20   
39 3 3 1 2 1 1 5 4 2 22 3 2 3 3 3 3 1 1 5 24 2 3 3 1 2 1 1 5 4 22 2 3 2 3 3 3 3 1 1 21   
40 3 5 3 3 4 4 5 5 5 37 5 5 4 5 3 5 3 4 4 38 3 3 5 3 3 4 4 5 5 35 5 5 5 4 5 3 5 3 4 39   
41 3 3 2 1 1 1 5 2 1 19 3 2 4 3 3 2 3 3 2 25 1 3 3 2 1 1 1 5 2 19 1 3 2 4 3 3 2 3 3 24   
42 2 1 1 1 1 3 5 1 1 16 2 2 2 3 1 3 2 3 5 23 4 2 1 1 1 1 3 5 1 19 1 2 2 2 3 1 3 2 3 19   
43 5 4 3 1 1 3 2 4 1 24 2 1 3 1 4 4 5 3 5 28 4 5 4 3 1 1 3 2 4 27 1 2 1 3 1 4 4 5 3 24   
44 2 1 4 1 3 3 4 5 1 24 3 1 3 1 5 2 3 3 4 25 3 2 1 4 1 3 3 4 5 26 1 3 1 3 1 5 2 3 3 22   
45 1 4 3 5 1 3 4 2 4 27 5 5 3 5 5 5 3 4 3 38 3 1 4 3 5 1 3 4 2 26 4 5 5 3 5 5 5 3 4 39   
46 2 3 2 1 1 3 3 3 4 22 3 4 2 4 2 4 3 3 2 27 4 2 3 2 1 1 3 3 3 22 4 3 4 2 4 2 4 3 3 29   
47 3 3 4 4 1 4 4 1 3 27 4 4 5 3 2 3 3 4 5 33 3 3 3 4 4 1 4 4 1 27 3 4 4 5 3 2 3 3 4 31   
48 2 3 3 4 1 1 5 4 3 26 1 4 3 5 2 5 3 4 5 32 3 2 3 3 4 1 1 5 4 26 3 1 4 3 5 2 5 3 4 30   
49 2 3 3 4 1 1 5 4 3 26 1 4 3 5 2 5 3 4 5 32 3 2 3 3 4 1 1 5 4 26 3 1 4 3 5 2 5 3 4 30   
50 3 3 3 4 1 2 4 3 3 26 3 3 4 4 3 3 4 4 5 33 3 3 3 3 4 1 2 4 3 26 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31   
51 4 3 3 3 3 3 3 4 1 27 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 3 3 3 3 3 4 29 1 3 4 3 4 3 4 3 4 29   
52 4 5 5 5 1 3 5 2 5 35 5 4 4 5 5 5 5 5 1 39 5 4 5 5 5 1 3 5 2 35 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43   
53 5 3 4 5 1 5 5 1 5 34 5 4 4 5 5 3 3 5 3 37 3 5 3 4 5 1 5 5 1 32 5 5 4 4 5 5 3 3 5 39   
54 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 5 3 3 5 4 5 3 5 3 36 2 4 4 2 1 2 2 5 3 25 3 5 3 3 5 4 5 3 5 36   
55 2 3 1 2 1 1 5 5 1 21 4 3 3 5 3 3 1 3 5 30 4 2 3 1 2 1 1 5 5 24 1 4 3 3 5 3 3 1 3 26   
56 2 3 3 1 3 1 1 1 1 16 4 1 3 2 2 3 3 1 5 24 3 2 3 3 1 3 1 1 1 18 1 4 1 3 2 2 3 3 1 20   
57 5 5 4 3 4 5 4 5 3 38 5 5 5 5 3 3 4 4 4 38 5 5 5 4 3 4 5 4 5 40 3 5 5 5 5 3 3 4 4 37   
58 4 3 3 4 1 4 5 2 3 29 3 4 3 5 4 3 3 3 2 30 2 4 3 3 4 1 4 5 2 28 3 3 4 3 5 4 3 3 3 31   
59 2 3 4 2 2 3 3 2 3 24 1 3 4 4 3 1 4 1 3 24 4 2 3 4 2 2 3 3 2 25 3 1 3 4 4 3 1 4 1 24   
60 3 4 3 3 2 5 4 3 3 30 4 3 4 3 3 4 3 1 3 28 3 3 4 3 3 2 5 4 3 30 3 4 3 4 3 3 4 3 1 28   
61 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 3 4 4 5 3 2 4 3 4 32 4 3 4 3 3 3 3 4 3 30 3 3 4 4 5 3 2 4 3 31   
62 4 5 4 3 1 5 3 4 3 32 3 1 5 4 3 5 3 4 4 32 5 4 5 4 3 1 5 3 4 34 3 3 1 5 4 3 5 3 4 31   
63 4 3 4 4 4 5 5 4 4 37 3 1 5 5 3 4 3 5 2 31 3 4 3 4 4 4 5 5 4 36 4 3 1 5 5 3 4 3 5 33   
64 4 5 4 3 5 3 5 5 5 39 4 5 5 5 4 5 3 4 1 36 5 4 5 4 3 5 3 5 5 39 5 4 5 5 5 4 5 3 4 40   
65 4 4 3 5 2 3 5 4 2 32 4 3 4 4 3 4 5 1 3 31 5 4 4 3 5 2 3 5 4 35 2 4 3 4 4 3 4 5 1 30   
66 3 3 3 3 1 4 4 3 2 26 4 3 3 5 3 3 4 1 3 29 3 3 3 3 3 1 4 4 3 27 2 4 3 3 5 3 3 4 1 28   
67 3 3 4 4 1 4 3 3 3 28 3 3 4 4 2 4 3 4 2 29 4 3 3 4 4 1 4 3 3 29 3 3 3 4 4 2 4 3 4 30   
68 4 4 4 3 1 3 3 2 3 27 3 5 5 3 3 3 3 3 5 33 2 4 4 4 3 1 3 3 2 26 3 3 5 5 3 3 3 3 3 31   
69 3 4 5 3 2 3 5 3 4 32 5 4 5 5 5 5 3 4 3 39 5 3 4 5 3 2 3 5 3 33 4 5 4 5 5 5 5 3 4 40   
70 4 4 3 3 1 3 5 3 1 27 5 4 4 5 3 3 5 2 1 32 3 4 4 3 3 1 3 5 3 29 1 5 4 4 5 3 3 5 2 32   
71 3 5 5 5 1 5 5 5 3 37 5 4 5 5 5 5 5 1 1 36 5 3 5 5 5 1 5 5 5 39 3 5 4 5 5 5 5 5 1 38   
72 3 3 3 1 1 3 3 3 3 23 3 3 3 4 3 3 3 1 3 26 4 3 3 3 1 1 3 3 3 24 3 3 3 3 4 3 3 3 1 26   
73 5 5 3 5 5 5 5 1 3 37 3 5 5 5 5 3 3 3 1 33 1 5 5 3 5 5 5 5 1 35 3 3 5 5 5 5 3 3 3 35   
74 5 3 4 3 3 5 3 5 4 35 3 3 3 4 5 4 4 3 2 31 4 5 3 4 3 3 5 3 5 35 4 3 3 3 4 5 4 4 3 33   
75 3 4 5 3 1 3 4 4 4 31 3 4 5 4 3 3 3 4 2 31 3 3 4 5 3 1 3 4 4 30 4 3 4 5 4 3 3 3 4 33   
76 5 3 4 3 1 4 5 1 4 30 5 4 5 3 2 1 3 3 5 31 5 5 3 4 3 1 4 5 1 31 4 5 4 5 3 2 1 3 3 30   
77 5 3 3 5 5 4 1 5 5 36 4 5 1 2 3 4 4 5 5 33 5 5 3 3 5 5 4 1 5 36 5 4 5 1 2 3 4 4 5 33   
78 5 3 5 2 1 2 3 4 3 28 3 5 3 2 5 4 5 4 3 34 2 5 3 5 2 1 2 3 4 27 3 3 5 3 2 5 4 5 4 34   




80 4 4 3 5 2 3 5 4 2 32 4 3 4 4 3 4 5 1 3 31 5 4 4 3 5 2 3 5 4 35 2 4 3 4 4 3 4 5 1 30   
81 5 5 3 3 3 4 5 5 3 36 2 5 3 5 5 5 5 4 4 38 3 5 5 3 3 3 4 5 5 36 3 2 5 3 5 5 5 5 4 37   
82 5 4 4 3 2 5 5 4 5 37 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 4 5 4 4 3 2 5 5 4 36 5 5 4 4 5 4 4 4 5 40   
83 5 5 3 5 5 4 5 5 5 42 2 5 3 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 3 5 5 4 5 5 42 5 2 5 3 5 5 5 5 5 40   
84 2 3 2 1 2 2 4 2 2 20 4 3 4 1 4 4 2 3 3 28 4 2 3 2 1 2 2 4 2 22 2 4 3 4 1 4 4 2 3 27   
85 2 4 3 2 1 3 3 2 2 22 5 2 4 5 2 3 3 4 3 31 5 2 4 3 2 1 3 3 2 25 2 5 2 4 5 2 3 3 4 30   
86 3 2 2 4 2 1 5 1 1 21 1 1 4 3 2 4 3 5 2 25 5 3 2 2 4 2 1 5 1 25 1 1 1 4 3 2 4 3 5 24   
87 3 3 1 1 1 1 3 1 2 16 1 2 2 1 5 5 4 5 5 30 4 3 3 1 1 1 1 3 1 18 2 1 2 2 1 5 5 4 5 27   
88 4 3 5 4 2 2 3 2 3 28 4 2 3 4 2 5 4 4 4 32 3 4 3 5 4 2 2 3 2 28 3 4 2 3 4 2 5 4 4 31   
89 3 3 3 2 1 1 3 3 3 22 3 5 4 3 2 5 4 5 3 34 4 3 3 3 2 1 1 3 3 23 3 3 5 4 3 2 5 4 5 34   
90 4 3 3 1 1 2 3 1 2 20 4 3 2 3 3 5 3 5 3 31 3 4 3 3 1 1 2 3 1 21 2 4 3 2 3 3 5 3 5 30   
91 3 3 3 3 1 3 3 3 3 25 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 4 3 3 3 3 1 3 3 3 26 3 4 5 4 4 3 4 4 4 35   
92 3 4 4 1 1 3 5 1 1 23 3 1 5 4 3 4 3 3 2 28 5 3 4 4 1 1 3 5 1 27 1 3 1 5 4 3 4 3 3 27   
93 4 4 4 4 1 1 3 1 1 23 5 1 5 4 5 5 3 4 1 33 5 4 4 4 4 1 1 3 1 27 1 5 1 5 4 5 5 3 4 33   
94 3 4 4 1 1 2 5 3 4 27 4 4 5 5 5 5 4 5 4 41 3 3 4 4 1 1 2 5 3 26 4 4 4 5 5 5 5 4 5 41   
95 4 3 4 4 1 3 3 3 5 30 3 4 4 4 5 3 3 3 2 31 5 4 3 4 4 1 3 3 3 30 5 3 4 4 4 5 3 3 3 34   
96 4 4 3 3 1 1 4 4 1 25 3 5 3 5 4 5 3 3 4 35 5 4 4 3 3 1 1 4 4 29 1 3 5 3 5 4 5 3 3 32   
97 5 3 3 3 1 1 4 3 1 24 4 5 3 3 4 5 3 3 4 34 5 5 3 3 3 1 1 4 3 28 1 4 5 3 3 4 5 3 3 31   
98 3 3 4 1 2 3 5 2 3 26 3 5 4 5 2 5 2 4 5 35 3 3 3 4 1 2 3 5 2 26 3 3 5 4 5 2 5 2 4 33   
99 4 3 3 1 2 2 4 4 3 26 3 3 4 3 5 5 3 3 3 32 3 4 3 3 1 2 2 4 4 26 3 3 3 4 3 5 5 3 3 32   
100 3 4 3 2 1 2 3 4 3 25 3 1 4 3 3 3 3 3 4 27 3 3 4 3 2 1 2 3 4 25 3 3 1 4 3 3 3 3 3 26   
101 4 3 4 3 2 3 4 4 4 31 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34 3 4 3 4 3 2 3 4 4 30 4 4 5 4 4 3 3 4 4 35   
102 5 4 3 1 1 3 2 4 1 24 2 1 3 1 4 4 5 3 5 28 4 5 4 3 1 1 3 2 4 27 1 2 1 3 1 4 4 5 3 24   
103 2 1 4 1 3 3 4 5 1 24 3 1 3 1 5 2 3 3 4 25 3 2 1 4 1 3 3 4 5 26 1 3 1 3 1 5 2 3 3 22   
104 1 4 3 5 1 3 4 2 4 27 5 5 3 5 5 5 3 4 3 38 3 1 4 3 5 1 3 4 2 26 4 5 5 3 5 5 5 3 4 39   
105 2 3 2 1 1 3 3 3 4 22 3 4 2 4 2 4 3 3 2 27 4 2 3 2 1 1 3 3 3 22 4 3 4 2 4 2 4 3 3 29   
106 3 3 4 4 1 4 4 1 3 27 4 4 5 3 2 3 3 4 5 33 3 3 3 4 4 1 4 4 1 27 3 4 4 5 3 2 3 3 4 31   
107 2 3 3 4 1 1 5 4 3 26 1 4 3 5 2 5 3 4 5 32 3 2 3 3 4 1 1 5 4 26 3 1 4 3 5 2 5 3 4 30   
108 2 3 3 4 1 1 5 4 3 26 1 4 3 5 2 5 3 4 5 32 3 2 3 3 4 1 1 5 4 26 3 1 4 3 5 2 5 3 4 30   
109 3 3 3 4 1 2 4 3 3 26 3 3 4 4 3 3 4 4 5 33 3 3 3 3 4 1 2 4 3 26 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31   
110 4 3 3 3 3 3 3 4 1 27 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 3 4 3 3 3 3 3 3 4 29 1 3 4 3 4 3 4 3 4 29   
111 4 5 5 5 1 3 5 2 5 35 5 4 4 5 5 5 5 5 1 39 5 4 5 5 5 1 3 5 2 35 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43   
112 5 3 4 5 1 5 5 1 5 34 5 4 4 5 5 3 3 5 3 37 3 5 3 4 5 1 5 5 1 32 5 5 4 4 5 5 3 3 5 39   
113 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 5 3 3 5 4 5 3 5 3 36 2 4 4 2 1 2 2 5 3 25 3 5 3 3 5 4 5 3 5 36   
114 2 3 1 2 1 1 5 5 1 21 4 3 3 5 3 3 1 3 5 30 4 2 3 1 2 1 1 5 5 24 1 4 3 3 5 3 3 1 3 26   
115 2 3 3 1 3 1 1 1 1 16 4 1 3 2 2 3 3 1 5 24 3 2 3 3 1 3 1 1 1 18 1 4 1 3 2 2 3 3 1 20   
116 5 5 4 3 4 5 4 5 3 38 5 5 5 5 3 3 4 4 4 38 5 5 5 4 3 4 5 4 5 40 3 5 5 5 5 3 3 4 4 37   
117 4 3 3 4 1 4 5 2 3 29 3 4 3 5 4 3 3 3 2 30 2 4 3 3 4 1 4 5 2 28 3 3 4 3 5 4 3 3 3 31   
118 2 3 4 2 2 3 3 2 3 24 1 3 4 4 3 1 4 1 3 24 4 2 3 4 2 2 3 3 2 25 3 1 3 4 4 3 1 4 1 24   
119 3 4 3 3 2 5 4 3 3 30 4 3 4 3 3 4 3 1 3 28 3 3 4 3 3 2 5 4 3 30 3 4 3 4 3 3 4 3 1 28   
120 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 3 4 4 5 3 2 4 3 4 32 4 3 4 3 3 3 3 4 3 30 3 3 4 4 5 3 2 4 3 31   




122 4 3 4 4 4 5 5 4 4 37 3 1 5 5 3 4 3 5 2 31 3 4 3 4 4 4 5 5 4 36 4 3 1 5 5 3 4 3 5 33   
123 4 5 4 3 5 3 5 5 5 39 4 5 5 5 4 5 3 4 1 36 5 4 5 4 3 5 3 5 5 39 5 4 5 5 5 4 5 3 4 40   
124 4 4 3 5 2 3 5 4 2 32 4 3 4 4 3 4 5 1 3 31 5 4 4 3 5 2 3 5 4 35 2 4 3 4 4 3 4 5 1 30   
125 3 3 3 3 1 4 4 3 2 26 4 3 3 5 3 3 4 1 3 29 3 3 3 3 3 1 4 4 3 27 2 4 3 3 5 3 3 4 1 28   
126 3 3 4 4 1 4 3 3 3 28 3 3 4 4 2 4 3 4 2 29 4 3 3 4 4 1 4 3 3 29 3 3 3 4 4 2 4 3 4 30   
127 4 4 4 3 1 3 3 2 3 27 3 5 5 3 3 3 3 3 5 33 2 4 4 4 3 1 3 3 2 26 3 3 5 5 3 3 3 3 3 31   
128 3 4 5 3 2 3 5 3 4 32 5 4 5 5 5 5 3 4 3 39 5 3 4 5 3 2 3 5 3 33 4 5 4 5 5 5 5 3 4 40   
129 4 4 3 3 1 3 5 3 1 27 5 4 4 5 3 3 5 2 1 32 3 4 4 3 3 1 3 5 3 29 1 5 4 4 5 3 3 5 2 32   
130 3 5 5 5 1 5 5 5 3 37 5 4 5 5 5 5 5 1 1 36 5 3 5 5 5 1 5 5 5 39 3 5 4 5 5 5 5 5 1 38   
131 3 3 3 1 1 3 3 3 3 23 3 3 3 4 3 3 3 1 3 26 4 3 3 3 1 1 3 3 3 24 3 3 3 3 4 3 3 3 1 26   
132 5 5 3 5 5 5 5 1 3 37 3 5 5 5 5 3 3 3 1 33 1 5 5 3 5 5 5 5 1 35 3 3 5 5 5 5 3 3 3 35   
133 5 3 4 3 3 5 3 5 4 35 3 3 3 4 5 4 4 3 2 31 4 5 3 4 3 3 5 3 5 35 4 3 3 3 4 5 4 4 3 33   
134 3 4 5 3 1 3 4 4 4 31 3 4 5 4 3 3 3 4 2 31 3 3 4 5 3 1 3 4 4 30 4 3 4 5 4 3 3 3 4 33   
135 5 3 4 3 1 4 5 1 4 30 5 4 5 3 2 1 3 3 5 31 5 5 3 4 3 1 4 5 1 31 4 5 4 5 3 2 1 3 3 30   
136 5 3 3 5 5 4 1 5 5 36 4 5 1 2 3 4 4 5 5 33 5 5 3 3 5 5 4 1 5 36 5 4 5 1 2 3 4 4 5 33   
 
BASE DE DATOS DE LIDERAZGO DOCENTE 
  DIMENSIÓN: ESTIMULACIÓN INTELECTUAL DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN INSPIRADORA DIMENSIÓN: CONSIDERACIÓN PERSONAL DIMENSIÓN: INFLUENCIA IDEALIZADA   
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ST 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ST 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ST 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TOT 
1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 40 4 5 5 4 4 4 5 3 2 36 3 4 4 1 4 1 2 3 3 25 
2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 40 4 5 5 4 4 4 5 5 5 41 5 2 3 3 4 2 2 4 4 29 
3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 42 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 43 5 5 5 4 4 4 5 4 4 40 5 3 4 1 4 1 1 3 3 25 
4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 42 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 43 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 5 3 3 2 4 1 2 3 3 26 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 42 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 43 5 5 5 4 4 4 5 5 4 41 4 3 3 1 4 3 3 3 3 27 
6 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 42 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 44 5 5 5 4 4 4 5 3 3 38 3 4 5 1 4 2 1 3 3 26 
7 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 44 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 5 3 4 1 2 4 1 4 4 28 
8 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 44 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 5 1 3 1 5 2 1 3 3 24 
9 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 43 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 5 4 2 3 4 2 2 3 3 28 
10 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 43 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 5 4 4 1 4 1 3 4 4 30 
11 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 42 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 5 5 3 1 3 1 1 4 4 27 
12 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 42 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 5 2 4 2 3 3 3 5 5 32 
13 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 44 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 5 3 3 5 5 1 4 3 3 32 
14 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 45 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 45 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38 5 3 2 2 4 2 1 3 3 25 
15 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 46 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 45 5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 5 2 1 2 4 1 2 2 2 21 
16 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 45 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 46 5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 5 3 4 3 3 3 3 4 4 32 
17 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 45 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 46 5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 5 3 5 2 4 3 3 5 5 35 
18 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 45 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 46 5 4 4 5 5 5 4 5 5 42 5 5 2 1 4 1 1 3 3 25 
19 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 47 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 46 5 4 4 5 5 5 4 5 4 41 4 5 3 1 4 4 4 4 4 33 
20 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 47 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 46 5 4 4 5 5 5 4 5 4 41 4 4 2 1 3 3 1 1 1 20 
21 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 47 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 47 5 4 4 5 5 5 4 3 3 38 3 3 4 1 4 1 2 3 3 24 
22 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 47 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 46 5 4 4 5 5 5 4 4 4 40 5 3 3 1 3 2 2 2 2 23 




24 4 5 4 4 5 3 4 5 2 5 41 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 43 4 5 5 4 4 4 5 4 4 39 5 4 4 3 5 2 3 4 4 34 
25 4 5 4 4 5 3 4 5 2 5 41 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 43 4 5 5 4 4 4 5 4 4 39 5 4 4 2 4 2 4 3 3 31 
26 4 5 4 4 5 3 4 5 2 5 41 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 44 4 5 5 4 4 4 5 4 4 39 5 3 5 1 5 2 1 3 3 28 
27 4 5 4 4 5 3 4 5 2 5 41 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 44 4 5 5 4 4 5 5 4 4 40 5 5 5 1 4 2 1 2 2 27 
28 4 5 5 4 5 4 4 4 2 5 42 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 4 5 5 4 5 5 4 4 4 40 5 4 4 1 3 2 1 1 1 22 
29 4 5 5 5 5 4 4 4 2 5 43 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 5 4 4 1 1 2 1 1 1 20 
30 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 44 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 5 1 5 1 4 3 1 3 3 26 
31 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 44 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 5 2 1 1 3 3 3 4 4 26 
32 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 45 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 4 2 3 1 5 2 2 3 3 25 
33 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 45 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 4 3 2 1 4 2 1 3 3 23 
34 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 45 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 4 3 3 2 2 3 2 3 3 25 
35 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 45 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 4 2 5 1 5 2 2 1 1 23 
36 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 44 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 4 2 5 1 5 2 2 1 1 23 
37 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 43 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 46 5 4 5 5 5 5 4 5 5 43 4 4 5 1 1 3 1 1 1 21 
38 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 43 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 44 5 4 5 5 5 5 4 5 5 43 4 3 2 1 1 1 3 3 3 21 
39 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 44 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 45 5 4 5 5 5 5 4 5 5 43 4 2 3 1 1 3 1 1 1 17 
40 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 45 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 5 4 5 5 5 5 4 5 5 43 4 3 5 1 1 3 4 2 2 25 
41 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 45 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 48 5 4 5 5 5 5 4 5 5 43 4 1 1 3 3 3 1 2 2 20 
42 4 3 2 2 2 2 4 4 2 4 29 2 2 5 2 4 3 4 3 4 3 32 3 4 3 2 2 4 3 5 5 31 4 4 3 1 1 1 1 1 1 17 
43 4 3 2 2 2 2 4 4 2 4 29 2 2 5 2 4 3 4 3 3 3 31 3 4 3 2 2 4 3 5 5 31 4 4 3 1 3 1 1 1 1 19 
44 4 3 2 2 2 2 4 4 2 4 29 2 3 5 2 4 3 4 3 3 3 32 3 4 3 2 2 4 3 5 5 31 4 3 3 1 1 3 3 1 1 20 
45 4 3 2 2 2 2 4 4 2 3 28 2 3 5 2 4 3 4 3 3 3 32 3 4 3 2 2 4 3 4 4 29 5 3 4 1 1 3 1 1 1 20 
46 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 27 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 31 3 4 3 3 2 4 3 2 3 27 2 4 3 2 2 2 1 3 3 22 
47 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 26 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 31 3 4 3 3 2 2 3 5 5 30 5 3 2 2 3 3 1 4 4 27 
48 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 26 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 32 3 4 3 3 3 2 3 4 4 29 4 3 2 2 1 3 1 4 4 24 
49 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 26 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 32 3 4 3 3 3 2 3 5 5 31 5 3 2 2 1 3 1 4 4 25 
50 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 25 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 32 3 4 3 3 3 2 3 3 4 28 3 3 2 2 4 3 1 4 4 26 
51 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 24 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 32 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 2 3 2 1 1 3 3 3 3 21 
52 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 24 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 34 4 3 3 3 3 2 3 5 5 31 5 5 4 1 5 3 1 3 3 30 
53 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 23 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 34 4 3 3 3 3 2 3 5 5 31 5 3 4 1 1 1 1 3 3 22 
54 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 23 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 35 4 3 4 3 4 2 4 5 5 34 5 2 5 1 5 2 2 1 1 24 
55 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 24 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 35 4 3 4 4 4 2 4 5 5 35 5 4 5 1 1 3 1 1 1 22 
56 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 35 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 4 3 2 1 1 1 3 3 3 21 
57 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 35 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 4 5 4 4 5 3 4 5 5 39 
58 5 4 5 3 3 3 3 2 3 2 33 4 4 2 5 4 4 3 4 3 4 37 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 4 2 1 3 3 3 1 2 2 21 
59 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 46 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 44 5 5 4 4 4 5 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 2 3 3 32 
60 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 44 5 5 4 4 4 5 4 5 5 41 5 3 5 1 3 1 2 4 4 28 
61 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 45 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 5 4 4 4 4 3 3 3 3 33 
62 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 45 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 5 5 4 1 5 1 1 3 3 28 
63 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 47 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 5 3 5 4 4 5 4 5 5 40 
64 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 47 5 5 4 5 5 5 4 3 4 40 3 5 5 4 5 4 5 4 4 39 




66 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 4 5 5 5 4 2 3 38 2 3 3 3 3 3 1 3 3 24 
67 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 3 4 5 2 4 3 1 4 4 30 
68 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 3 2 3 1 2 1 1 5 5 23 
69 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 3 5 4 4 4 3 2 4 4 33 
70 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 3 3 3 1 5 1 1 2 2 21 
71 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 5 5 3 5 5 1 5 5 38 
72 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 4 5 2 3 2 1 2 2 25 
73 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 45 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 1 5 1 3 1 5 5 5 30 
74 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 45 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 4 4 5 3 3 3 4 4 34 
75 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 44 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 3 3 3 2 3 1 4 4 27 
76 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 44 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 5 3 4 2 2 1 3 3 27 
77 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 44 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
78 2 4 2 2 3 2 4 3 2 3 27 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 2 3 2 4 2 4 4 4 27 4 2 5 1 3 3 1 2 2 23 
79 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 26 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 2 3 2 4 2 4 4 4 27 4 5 5 4 5 4 5 4 4 40 
80 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 27 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 3 3 2 4 2 4 4 5 29 4 5 5 4 5 4 2 3 3 35 
81 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 26 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 3 3 2 3 2 3 4 5 27 4 3 3 2 3 1 3 3 3 25 
82 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 25 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 3 3 2 3 3 3 4 5 28 4 4 5 3 4 5 2 5 5 37 
83 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 25 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 3 3 2 3 3 3 4 5 28 4 5 5 5 3 3 5 5 5 40 
84 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 25 2 2 2 3 4 3 4 3 4 2 29 2 3 3 2 3 3 3 4 5 28 4 4 5 1 2 3 2 1 1 23 
85 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 25 2 2 2 2 4 3 4 3 4 2 28 2 3 3 2 3 3 2 4 5 27 4 5 4 3 4 3 1 2 2 28 
86 4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 28 2 2 2 2 4 4 4 3 4 3 30 2 3 3 2 3 3 2 4 5 27 4 5 4 1 5 2 2 2 2 27 
87 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 26 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 27 4 3 3 2 3 3 2 4 5 29 4 4 3 1 5 1 1 1 1 21 
88 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 25 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 29 4 4 3 2 3 3 2 4 5 30 4 3 3 2 4 2 2 2 2 24 
89 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 25 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 29 4 4 3 2 2 3 2 4 5 29 4 4 4 1 5 3 1 3 3 28 
90 4 2 4 3 2 4 2 2 2 2 27 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 29 4 4 4 3 2 4 2 4 4 31 4 3 5 1 3 3 1 1 1 22 
91 4 2 4 3 2 4 2 2 2 2 27 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 30 4 4 4 3 2 4 2 3 3 29 3 4 3 4 5 4 1 3 3 30 
92 4 2 4 3 2 4 2 2 2 2 27 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 29 4 4 4 3 2 4 2 5 5 33 5 5 4 1 3 2 1 3 3 27 
93 4 2 4 3 2 4 2 2 2 2 27 3 2 4 2 3 4 3 4 2 3 30 4 4 4 3 2 4 2 4 4 31 4 5 1 5 1 5 1 5 5 32 
94 5 2 4 4 2 4 2 2 3 2 30 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 29 4 4 4 4 2 4 2 5 5 34 5 3 4 1 2 5 1 3 3 27 
95 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 3 3 3 3 2 3 3 4 3 27 4 5 4 1 1 4 1 3 3 26 
96 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 3 3 3 3 2 3 3 3 4 27 4 5 3 3 4 3 1 2 2 27 
97 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 25 3 3 3 3 2 4 3 5 5 31 5 5 3 3 4 3 1 2 2 28 
98 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 25 3 3 3 3 2 4 3 5 5 31 5 3 1 1 5 4 2 3 3 27 
99 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 25 3 3 3 3 2 4 3 5 5 31 5 3 3 1 4 3 2 3 3 27 
100 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 25 3 3 3 3 2 4 3 5 5 31 4 4 4 1 5 3 1 3 3 28 
101 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 26 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30 4 3 5 1 3 3 1 1 1 22 
102 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 24 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 35 4 3 4 4 4 2 4 5 5 35 5 4 5 1 1 3 1 1 1 22 
103 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 35 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 4 3 2 1 1 1 3 3 3 21 
104 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 35 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 4 5 4 4 5 3 4 5 5 39 
105 5 4 5 3 3 3 3 2 3 2 33 4 4 2 5 4 4 3 4 3 4 37 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 4 2 1 3 3 3 1 2 2 21 
106 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 46 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 44 5 5 4 4 4 5 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 2 3 3 32 




108 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 45 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 5 4 4 4 4 3 3 3 3 33 
109 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 45 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 5 5 4 1 5 1 1 3 3 28 
110 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 47 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 5 3 5 4 4 5 4 5 5 40 
111 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 47 5 5 4 5 5 5 4 3 4 40 3 5 5 4 5 4 5 4 4 39 
112 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 4 5 5 5 4 3 4 40 3 5 5 4 5 4 2 3 3 34 
113 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 4 5 5 5 4 2 3 38 2 3 3 3 3 3 1 3 3 24 
114 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 3 4 5 2 4 3 1 4 4 30 
115 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 3 2 3 1 2 1 1 5 5 23 
116 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 3 5 4 4 4 3 2 4 4 33 
117 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 3 3 3 1 5 1 1 2 2 21 
118 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 5 5 3 5 5 1 5 5 38 
119 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 4 5 2 3 2 1 2 2 25 
120 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 45 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 1 5 1 3 1 5 5 5 30 
121 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 45 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 4 4 5 3 3 3 4 4 34 
122 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 44 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 3 3 3 2 3 1 4 4 27 
123 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 44 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 4 5 3 4 2 2 1 3 3 27 
124 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 44 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 47 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
125 2 4 2 2 3 2 4 3 2 3 27 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 2 3 2 4 2 4 4 4 27 4 2 5 1 3 3 1 2 2 23 
126 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 26 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 2 3 2 4 2 4 4 4 27 4 5 5 4 5 4 5 4 4 40 
128 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 27 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 3 3 2 4 2 4 4 5 29 4 5 5 4 5 4 2 3 3 35 
129 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 26 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 3 3 2 3 2 3 4 5 27 4 3 3 2 3 1 3 3 3 25 
130 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 25 2 2 2 3 4 3 4 2 4 2 28 2 3 3 2 3 3 3 4 5 28 4 4 5 3 4 5 2 5 5 37 
131 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 24 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 35 4 3 4 4 4 2 4 5 5 35 5 4 5 1 1 3 1 1 1 22 
132 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 35 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 4 3 2 1 1 1 3 3 3 21 
133 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 28 3 4 2 5 4 4 3 4 3 3 35 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 4 5 4 4 5 3 4 5 5 39 
134 5 4 5 3 3 3 3 2 3 2 33 4 4 2 5 4 4 3 4 3 4 37 4 3 4 4 4 2 4 4 4 33 4 2 1 3 3 3 1 2 2 21 
135 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 46 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 44 5 5 4 4 4 5 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 2 3 3 32 
136 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 45 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 44 5 5 4 4 4 5 4 5 5 41 5 3 5 1 3 1 2 4 4 28 
 
 
